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El uso de'nuestras'pfliídfas' é'stá'mdícadó en las enfermedades siguientes: RegüIarizacÍQn, de la menstruación y en consecuencia desapari­
ción -de todos los dolores originados por lá anormalizáción de aquella. Anemia. Palidez del rostro, Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
losmiembros. Debilidad total. Digestiones difítiles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De venta en las principales rármácias y ért casa de su autor, F. More! Riverp, Compañía.57, Puerta Nueva.—Málaga.
■ F e g i s ' t - r a í f ©
Muy-récomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofuíismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos t  
berculosis incipiente, heurasteraa y en acuellas dolencias -que producen pérdidas deduérzas y debilitamiento generaf, así como durante la ev 
luci.ón dentaria en los n.yios, sin que nunca se Imyan.presentado eclapsias, ni n-ingún otro aceidmte nervd^.o.- ■
De venta en las principales Farmacias.y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
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La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de A.ndalucía y dé mayor exportación 
==DE =
Baíá¿í.<3as dé aíto y feajp retievé para ornamenta­
ción. imitádones á mármoles. \  .
Fabricación de toda ciase ce objeto de piedra ar­
tificial v granito. ^ ■ . 7̂ ,
Se recomienda al pübHco no confunda ims artíce­
los oateniados, con otras imitaciones Hechas por 
algunos fabricantes, los cuáles distan mucho en bé­
lica, calidad y colorido. .
Exposición: Marques de Lanos, la.
Fábrica: Puerto, 2.--MALAGA.
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Hoy grandioso programa por los notabilísimos P ñ L ñ  ©‘í.,© S que representarán el entremés
G H I Q U I L L O y ejecutarán su célebre J O T A  A R A G O N E S A , además, su programa de bailes — PELÍCULAS
M añana asombroso D E  B U T  : la T  R  O U P  E ^  © L  L  E  R  los seis liliputienses qne ejecutaráir trabajos admirables
DOS 'CANDIDATURAS REPUBLÍCANAS
Para las elecciones parciales de diputa­
dos á Cortes qde han;dé,céíeb^arse Én Ma- 
drid y Sevilla con el fin dé etibrir vácantes 
declaradas'por el Congreso, se, han indica­
do y hasta creemos, qtie abordado ya por 
las respectivas juntas de conjünciqnjépn- 
bíicano-sóciaíista, dos- nombres ilustres, 
prestigiosos en el republicanismo.español: 
Roberto Cásírovido, y  Emilio Alenendez 
Pallares, el primero para la vacante de Ma­
drid y eJ segundo para la de Sevilla.
En nuestro concepto, la designación dC' 
esos dos nombres, aparte los merecimien­
tos y los títulos- dé los iriteresádos', consti­
tuye un honor para los corréligióriarios de 
ambas ciudades que los* han designado'éon 
excelente acuerdo;- son los de Castró'vidb 
y M enéndez Pallarés. nombres indiscutibles 
en el partido republicano, por lo que.ellos, 
son y por Id que representan. ,
' No.qúerémos, ál ocuparnos dé este asun­
to récórdar-los entrañables y antiguos la­
zos de amistad y de compañerismo que nos 
unen ál ilustre é insuperable-periodista, - di­
rector E l Paí§, y  al elocuente tribuno y
eminente.fetfAdb^ e.xdiputa4o á .Cprtes, por 
Valeiicíá- Por qncirhá de los afectos persc^ 
nales ponemos siémpre ia razón, la justi­
cia y las,G.Qnyeniencias del partido, cuando, 
se trata de la política republicana, y  sí- d. 
Castrovido y á Menéndez Pallarés no los 
consideráramos merecedores de esa alta re ­
presentación popular con que se les quiere 
investir, al Uno por vez primera y al otro 
por segunda , ahogaríamos la voz de 
nuestro cariño personal, no qtupándonos 
de este asunto.
Pero se trata, y esto lo reconocen todos 
los republicanos, de realizar un acto dé jus­
ticia, de pagar una deuda hace mucho tiem­
po cohfraíd'a, dé cumplir un deber; llevan­
do á las Cortes á un periodista republica­
no como Castrovido, cuyo sólo nornbre 
enuncia lo que es y. lo que vale, y  de rein­
tegrar de la representación parlamentaria á 
un correligionario del prestigio^y dé la altÜT 
ra  moral é intelectual de M enéndez Palla­
re s ; y ante ésto hemos dé .consignar nues­
tra  satisfacción y de felicitar con entusiés-. 
tno á los correligionarios de Madrid y de 
Sevilla, que paralhdftóf y.préstigio de riU^s- 
tra causa política han teñido el plausible 
acierto do designar, como Gandidatos, á 
dos tan insignes y probados republicanos.,
En Roberto Castrovido y en Emilio M e­
néndez Pallarés se encarnan todas esas cua-, 
lidadés d é  inteligencia, modestia,honradez, 
cabálíerósjdád, consecuencia, entusiasmo 
por ios Ídeáíe.s de la ¡Repúblicas trabajo y 
sacrificios por la causa, que hacen de los 
hombres una représentadón, que consthu-. 
yen todos los méritos y-títulos que puetten 
ostentarse para merecer la  confianza del 
pueblo y  que son , á la vez, segura garan 
tía de su gestión en los cargos para que sé  
Jos déáigñe.
Castrovido y Menéndez Pallarés serán, 
seguram ente, sin géhéro alguno de duda, 
dos excélentes diputados republicanos, dos 
dignísimos y  honorables' representantes, 
con los que el pueblo de Madrid y e l de Se­
villa tendrán enérgica y eficazmehté défen-; 
didós sns' intéféses morales y. materiales, 
añ íe  las esferas ,¡delGobierno,' y con lo s  
que jas ideas republicanas y el partido qn 
generaí'SSñarán en  él se n o ,de la represén- 
tación paríijrnéntariados adalides-decididos, 
respetables y  4 é  personalidad moral irie-
^ Los dos cañdídaíos, ,taritp^I de Madrid
como el de Sév'illa, Ostentah ünH ejecutoria 
republicana qué Ies honra á ellos y  que 
también constituye un timbre dé- honor pa­
ra él partido en que militan. La conjunción 
republicano-socialista de am.bas cápitalés 
no ha podido tener m ás’atíerto_ en la desig­
nación, y  rea lzarán  un gran, bién, para la 
patria y  para la causa dé la República, si 
dan cima á su obra, ^sácándolos triunfan­
tes de las urnas electorales, en la próxima 
contienda, como nosotros-deseamos y es­
peramos del entusiasmo, d é ja  fuerza y del 
patnótismo de nuestros correligionarios 
jnadrileños y sevillanos.
Castrovido y Menéndez Pallarés, com- 
partc-n por igual el afecto y el respeto de la 
inmensa*'ñiayoría de los republicanos espa-  ̂
ñolés, y  la Cénsideradón y el buen concep­
to dé los advC<i^sriós, que,reconocen su in­
maculada honoré^bílidad. Ambos han sido 
consecuentes y  coií^túníes luchadores, á 
prueba de todo estimuló que pudiera tentar
su .ambición; además, les une desde la  infan­
cia; una írtquebráníable y fraternal amis­
tad', y  así . al ver nosotros que los re­
publicanos dé Madrid y los de Sevilla han 
designado á esos dos kombi'os para que^ 
mediante el triunfo electoral, que tenemos 
por seguro, se encuentren juntos en el Par­
lamento, hemos tenido uña inmensa - satis­
facción, primero como republicanos que 
deseamos-horabres capaces, de prestigio y 
de valer en las altas representaciones , dp 
•riuestro partido, y  luegoécomo. amigos y 
Compañeros, por que nos satisface ver re- 
cójjqcidos y premiados los méritos de aque­
llos á quienéa coasagramos •antiguos y  sitv 
ceros afectos,contraidós'^ñ aquellas épocas 
de Ja vida en que se lucha, llenos de ilusio­
nes y  esperanzas,por los ideales en que he- 
mos'inspirado siempre la norma¡dé nüestra 
coflductá.
Con Emilio Menéndez Pallarés, que^ ya 
ha representado dignamente en Cortes á  los 
'repúbíicanos:éé Valencia, realizarán ahora 
los. correligionarios ide Sevillá una obra de 
reivindicación, reintegrando al sabio y elo- 
cuente tribuno de la investidura parlamen­
taria que, en justicia^ ha debido ostentar 
siempre sin iníefrüpció.n. , .
Con Roberto. Castrovido,, los república-, 
nos de Madrid cumplirán un deber ineludi-! 
ble, satisfarán unaí deuda de honor del re- 
pÚbl.iG.anismp!'español, llevando . al Gongre-^ 
so. de los Diputados al simpático, al Ho.nfa- 
dísimo , al intéligente pei'iüdísfa qué toda sw. 
■vida^há consagrádo su pluma y su gran ta ­
lento á la defensa de nuestros' ideales y  
;qúe desde la dirección de nuestro querido 
‘colega E l P aís  h.a sabido-, brillanteménte; 
colbcarse en lugar préefnln.éúté á' la cabeza 
dé los péripííiátás espabdéfe y  ¡ qué'déntrp 
dé la clase, por sus¡ ipifjips,, por sü probi­
d a d ,,por.su carácter, pPr sus prendas per-: 
sonales, cuenta con ,el<afectp .y CQñ-la^^jjm,' 
apatías generales.
Son, repetimos, los dé Cásírovido y _Me-
néfidez Páílarés -dos nórhbréS' ináiscufibréS 
dentro del campo republicano; sus-candida­
turas, una por M adrid otra_. por SeviHa 
deben ser votadas por üna.nirnidad, hacieñ,^ 
do cuantos esfuerzos sean necesarios para 
sacarlas, triunfantes. : ;
Nosotros hacem os, fervientes, votóS'. por 
que así sea, pues tenemos la  seguridad de 
qué con esos dos representantes en Cortes 
ei partido republicano en general ganará 
honra y provecho.
Pasado máhárta J’üeves,. 25 del actual, 
se celebrará en él puéblP de Tótalán, á la 
una dé la tarde, según hémos ánunciado,
un mitin de .propagan,da republicana. ^ _
Concurrirán comisiones de MPclinejo, 
Benagalbón, la Cala, Rincón de la Victoria, 
Jarazmín, Borge y Almachar con las oan- 
dérás dé sus fespectivds Centros.
Lá comisión aé  M álaga sáldrá á' las seis 
yimédia de la rhafiana y én el_ Palo se le.: 
incorporará otra de aquella barriada. ^
En lá noche dél miémo dia 25 se eiec- 
tuarán en la Plaza de Totalán bailes popu- 
Im'és y Una fiesta andaluza, con objeto de 
obsequiar á las comisiones de M álaga y 
démás pueblos. .
La banda dé música de Moclmejo se trao- 
laÓárá á Totalán para asistir á los mencio­
nados actos.
Cénvocáda pbr el alcalde, se reunió ayer
de Idífég'féjbé-vefániegésr’á^iTdea^^^
fechas deleomieiizo y terramación délos mío.
.'^Asisten á la re.uniónhos sfAorss 
León Encina, Sánchez Doinínguez, (aqu^ález 
Luna, Romero Moreno,.Mesa Rosales, J u m ^  
Fraud, Ruiz Martínez, Güérvo Herrero, Navá- 
rro Navajas, Jaraba Jiménez, Bermudez, Serra'-̂  
no, Alcáiííara, . Armendáriz y Ponce de León 
0̂ ort*G3
Declarada abierta la sesión por el presidente 
señor Madoiell, éste expone el,qbjeto de la mis-
nia, V dice que en virtud deque los diestros
tS - ó..4« T̂ rsmhii-n í?ó'*fííf=̂l frÁRicardo Tor?es, Bo bita y Réfael.Qomqz, (/fí.-.
lio  tienen, escrituradas, jtpdas lgg fecha.s del 
de Agosip, según.le manifestara el empp'er 
S rin  dé Málaga.ggfjpr Davó, pre.cí-
por la ponencia, acerca dej uic*
Gaona.
Además, la empresa organiza para el l.8 de 
Agosto una corrida en la que tomarán parte 
Gallito y  Limeño.
Eltálcalde dice también que ha sido contrata­
da para dar varios conciertos la gran banda mu­
nicipal de Valencia, añadiendo que realiza ges­
tiones para que vengan las de Borbón y Extre­
madura.
Queda aprobada le fecha dé comienzo y. fin de 
las fiestas, aprobándose, también el progríiina 
en el qne figuran los siguientes números: "
; Diana, exposición artística,, seis iluminado^ 
lies y cüatro veladas eléctricas; tres vistas de 
fliegos artificiales y dos tracas; tres magníficas 
corridas de toros en las fechas indicadas, con­
ciertos por la banda municipal de Valencia; coñ- 
cúrso de automóviles en la Cuesta de laR-eina, 
gran parada por el cuerpo de bomberos, carre­
ras de cintas en la Plaza de toros. Coso Iris en 
el que formarán doce artísticas carrozas, dos 
fiestas márítimas, consistentes en la pesca de la 
plata; cucaña de nuevo sistema:y .en ilumina- 
ión de loh'buques surtos en el puerto, y home­
naje á los señores Rueda, Reyes y León.
Acto seguido se levantó lá sesión.
: Hoy seTeúnirá-lá' subcomisión que éntiteñde 
en lo que.r respecta, al número, de las carrozas, ó 
Cosotrís. i.
| .  l i
■ En el Salón Gápitülár 'se verificó ayer la re­
unión convocada, por el alcalde, con objeto de 
concertar la fórmá deTéCáudáCMñ déFarbitrio 
eiitráoráinarié sobre recónocimiento he pasas y 
almendras, establecido por la Junta municipal 
de Asociados, para cubrir partehel déficit re­
sultante en el, presupuesto del año actual.
! Ocupa" la . presidencia el alcalde don Joaquín 
Madolel!, con los vocales.dé'íá Có.mrsión de Ha? 
ciehda, señores Armása Ochándórena, - Pérez
Rodríguez, PinoRuiz y López López (don S.)
Asisten los productores y .especuládorea en 
pasas,y señores Lapéira, Postigo, Sánchez,Ríos, 
Eduardo Sánchez, Solano Rittv,iagen, Quíiérrez 
Martín, Pérez Marín, Bárranqueró, Óliveros 
Sánchez, Campos, Guzmán, Martín, Martín 
Postigo, Olmedo Martín, Ruiz Valle, de la 
Cruz, Fernández, Solís, Puente, Thorton, Lo- 
rnu^Jiménez, Castillo Ramos, López.López (don 
F.) y oíros.
• El secretario de lá Corporación mu.nicipal, se­
ñor Martos; da lectufa á la real orden dictada 
por el ministro de la Gobernación, con fe ha 
13 del actual, aprobando él arbitrio extraordi­
nario sobré reconocimiento de pasas y aírhen-í 
drás que entren en la ciudád.
El señor Madoiell dice que la real orden del 
ministro, responde á una necesidad ipeludible 
del Ayuntamiento.
El arbitrio, cuya imposición autoriza el minis­
tro no es nuevo en Málaga.
La réunión que en esté momento celebramos, 
tiene por'objéto bascar la forma de concertar el 
arbitrio, pero esto no. quiere, decir que caso de 
que no llegáramos ál cohciérto, el arbitrio se 
inutilizará; éste hay que cobrarlo.
Los conciertos pueden girar sobre un raaxi- 
mun ó un minimun, como sucedió cuando se 
concertaba la tarifa tercera de Gonsumos, pero 
en el caso que nos enconíaamos no puede haber 
ni uno .ni otro; tónemos una cuota marcada.
Hay dos formas para concertar el arbitrio; el 
concierto lobal, por el que las-ciases interesar; 
dás se comprometen á dar al Ayuntamiento una 
cantidad determinada, que mediante un reparto 
entre sí, se encargarían de cobrar. Mas esta, 
fórmula tiene graves inconvenientes en la prác­
tica, por que puúiera^p.Gurrix qpe aquellos que 
llevaran la' vdz aércbihctéftó, 'tuVíégeh"'qüé1fes- 
porider con sus bienes al municipio, de la falta 
de pago.
La otra formula, y ésta me. parece más viable 
y ajustada á la realidad, es la de .convenir con 
el AyuutamientO el pagó-dé la cuota á la entra­
da en la población de las especies gravadas, 
hbonañdó su- imporíe en ios 'púeStos saniíariGs 
que hoy sb trtiiiian fiara la'fecáudacíón del arbi­
trio de las carnes. -V  •:
De esta suértej cada introduetbr pagará por 
la cantidad de cajas de pasas; que introduzca,- y 
de esta forma queda cumplimentudo el mandato 
.del ministro. .
'Somáte el asunto á la consideración déla 
asaffibléa; afirmáñdn'Tqae’éí fiíiphesié"' h  athítfíQ 
hay que cobrarlo. *
El señor Lapeira, dice que no se hallan pre-. 
senten - todos los interesados, entendiendo que 
con eííin 'le  que él acufercfó qúe sé adopté surta 
eféetéi d^ían  retinirs.§ todos los almacenistas.
Él alcalde expone pue' de la, proposición dél 
señor Lápeíra, sé desprende un plazo dilatorió, 
y el asunto precisa resolverlo cuanto antes,
Dghe seguirse^ a ñ a d e e l  procedimiento 
que sé enipléfiba cuando Sé copcertália, la ta­
rifa tercera: sé reunían'- los represéílt'artiés'ds 
las ciaseá iníere^ádas, convenían los puntos, 
aéfpgláGtáhá'un acta, qué dpspu.és dé ser fif-
.kSósHle almendras, no perjudica.
. Invoca el patriotismo'áfe íodWs lás clases-inte­
resadas, y dice que es muy posible que el arbi­
trio no perdure, pues probablemente para el 
año próximo habrán surgido ^soluciónes para el 
mejor desenvolvimiento de la Hacienda rnunici- 
pak ( ' ” • : ; ■ ■ I
Én este momento histórico es de iriiperiosa 
necesidad, no negar su cdrictirso al Ayúntamie'n- 
to, f4pilhando la-cobranza dél arbitrio.
El señor Lapeira considera imposible llegar 
el concierto, y se muestra partidario'del ré- 
partol .
El ^calde dice, con respéxrto' á lo manifestado 
por el'señor Lapeira, .acerca de lo. que ocurría 
con. lá liberación del extrarradio, ;que hoy no 
procede hablar de compensacidnes',-puesto, que 
los' consumos no se cobran en el casco, radio y 
exírartádio de la población.
El Ayuntamiento no pide, más míe un grava­
men mihimufii sobre la. pasa y la almendrá, ar- 
tícúlós de lujo, que no afectan al'consumo Ibcal.
Se trata dé una necesidad,'no de un capricho; 
hay qttó bubrir el idéficit qué resulta dél presu­
puesto, no aprobado hasta ahora por el ministro
dé la Gobernaciófi.: .̂...  - ’
'̂Éi séñor Lomas,'pue -nos endilga un discurso 
altisonante y  píetórieo de -frasea htiécas, dice 
que el aleaídé ha cbiifésado él déáastTé lnuníci- 
j)á|, é-invita hoy á los comereianíes' eh pasas­
eara queibsálven. ' '  ■ •
Afirma que el impuesto sobré'pasafs'y alméiF
ira s  rio'lo líaria'gádo' riuñca el-comercio-de Má-
iga,'
El ininistrm añüde-^ ignora la forma en -qué 
Sri-venden en Málaga esos, artículos.
:Í'Según el señor Lomas, el impuesto no.puede 
cobrarse en-puertas,
. ' Galiíicá de engendro.el,impuesto, y protesta 
!én-nombre dé los pueblos, de Gevante,de que se 
deshaga pagar un arbitrio íaxativaméníe.fuera 
ie J a  ley de,supresión de losconsumos, ; . - 
 ̂ Aconseja el concierto, y expresa .qué la-real 
iorden supone una trasgresión legal, de la que 
Iprotesía, aunque respeta la decisión del minis- 
’ítrov: ■ ^
Después de esto nos habla largó rato-de res-
ijl:*-
0  Domingo 28 de Ííiüo se celebrará usa mágriffica corrida á feeiiefldo de ía.
^súcmíjsón ds 'la
Plaza* de Tor^s de ^^á5s§a SJ
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cierto de la. tarifa tercera.
; Lá resolución m'ihistérial concqdé. al Ayuiiía- 
míénío la facultad de reconocér 1a pasá y 'la  
almendra; si no sé llegara ál concierto, sé iría 
coñ las cajas recoilbcidas á las p'ersbnas. que las 
recibieran, para la exacción dél impuestb. , '
El concierto es obligatorio, én una ü otra 
forma, pero nunca se pnede dejar dé pagar. ' ' 
 ̂.El señor Pino describe ligéraménte' los ri,?!"- 
jüicios que spíría eL.,comercio y la industria 
cuaMo exisLÍavel impííesto de.consumos, y póiie 
de_máftifiéstb los' bénéficiosrié la supresión. '
; Se laríiénta de que se diseüta el arbitrio, que 
pagan el productor-y el'Consumidor; - ~
Éi Ayuntamiento tiene que ver con atnargur¡a 
que hoy se discuta un recurso, establecido pata 
cubrir él déficit.
Excita á todos para resolver el asunto -en' la 
mejor forma posible.
Él señor Lapeira pregunta que si las pasas 
que vienen de -tránsito para, ser embarcadas ,en 
Málaga están sujetos al derecho :de recbnopí- 
mienío. ' /  . ' ' . '
Dice que el comerció de pasas én Málaga se 
halla en ruinás.  ̂ L  ■ 1
É̂  señor. Lomas Labia .de huevo y expone que 
él no riTbxperime'nfadq.bénéficip álgúno conla 
supresió.n de consüípbs,., ,
. Acata ;la real orden; pero,, en hombre suyo.'y 
en el de Ips- prpductbi-es dé Levante,’ ‘,'aco'ngéja,
petes á> la8?attiori-drule6TS€Kia€ualeé'fu.-8be«,-pré ah-concertarse él 'impúestOi sé, haga .una
ciudadano, fiel 
temor alguno al
dar principie ál'as'fféstas-. ■ * -• ~~ V W i ^  pre§§ntes,
Estas-pueden cortienzar-el día 2a de Agosto m a d a e s t a ' l a b o r  " se dabá rioi
próximo, terminando él 5 de Septiembre
ÉLaplazamiento—añade'el' alcalde—da m.ar- 
gen á, que pueda emplearse mayor número dé 
días én la recaudación, hástk cubrir la suma dé 
45.000 pesetas, que pienso recabar del comercio 
y la industria dé Málaga,que se'muestran propi­
cios á contribuir al éxito ybriílantéz de lás fiés- 
tas que organizamos.
Las-fechas fijadas-^para las corridas de toros 
son: la primera . de ocho, pertenecientes: á acre-i 
ditada ganadería, se celebrará, el 15 de Agosto, 
actuando los diestros Mazzantinito, Lagarti- 
lló chico y otros dos en ajuste..
E l día 3 de’Sepí’iembre la segund.a, alternan­
do Bombita y Gallo-, y la tercera el día 4, con 
los mismos diestros y el mejicano Rodolfo
sentándosenos como perfecto 
cumplidor de las leyes, y sin 
mal. .
El señor Ármasa comienza, .diciendo que no. 
se propone pronunciar ningún discurso, por qué 
no veni.m.os aquí.á .un mitin, ni conservador ni- 
republicano..  ̂ 7 .
¡El Ayuníamieníó pensó- que podfia: cubrir su' 
;déficit con el impuesto sobre reconocimiento 
de la pasa y la nlmendra, y la real ofde.n del- 
ministro le faculta, para cobrar ese arbitrio, por 
un servicio que ei Municipio está obligado "á* 
practicar, reconociendo las pasas y almendras ’ 
que entren en la ciudad.
El concierto es para cobrar un servicio qué 
presta.
:En él supuesto de que no se llegara al con­
cierto, serían reconoeid.s -en puertas, todos los 
bultos de pasas.
Su .señoría, señor. Lomas, reputa ilegal ej 
'impuesto,-para demostrarlo puede acudir á la 
vía Contencioso-Administrafiva.
Se ha permitido censurar y atacar actoS-dé 
otras clases. Nosotros hemos pedido la siipre-: 
sión deios Gonsumos, porqué entendemos que 
con ello-Málaga reporta grandes beneficios,.
Los Gonsumos se han sustituido, y muchos; 
creyeron que al día siguiente ;íban á sentirse 
los efectos de la sustitución. ' ' ^
Para llegar á ese criterio qué sustenta su se- 
ñoría,hace falta más, suprimir esa serie de car­
gas y gabelas que soporta injustamente el pué- 
blo éBpa-ñol. ' - : .í
Los beneficios han de tocarse á la larga; la 
competencia en la oferta y la demanda, lo de­
mostrará con el tiempo.
Las pasas y almendras no ,.se consumen ên 
Málaga; son arb’culos destinados á la exporta- 
ción; y el arbitrio no está fuera de ley, puesto 
que en la de supresión de cónspirioE,: hg se-bar 
blp de las frutas secas,
'Nosotros, que combátlmOs que adeudasen to­
dos aqtíello's artículos indíspénsables pa>á la- 
vida, nb tenemos inconveniente en aceptar ese 
impuesto.
Él señor Lomas rectifica y dipe: ,No vengo á 
ningún -mitip) soy un productor que, protesta 
del poco respeto que se le-tiene j
. Manif esta que el Ayuntamiento no tiene per­
sonal para proceder á ese reconocimiento.
Entiende que pueden entablarse recursos con- 
tra.la resolución del-ministerio.
'JEl señor Armasa en su vectificaciónj dice que 
é'i seftor Leiiiás. es honibre tan ''é’'xtraorcíinario 
que no'tiéiíe'teittbr al fnál. Tal véz-séa el único' 
que püéd'a decir eso.
. ¿Si S. S. señor .Lomas, cruzara por un lugar 
donde encontrase un precipicio, se alejaría de 
allí, por capricho, ó por al rnal que pu­
diera sóbré’véihfle?' '
El señor López Lópezridon^ l'rancisco), re- 
cuerdá que en el Ayhhtamléhfó anterior, había 
cbnéé|ales'- cüriséfvádoles; cbiyeli^ioháfibl def 
sefibr Lomas, que trábájaro'h'cbh ardiraieBÍo' por'
íqSupresjón del impuesto.-de cpnsúmbs............
' Él presúpuesto 'del Ayuntamiento,, aun en 
etajas conséryudorasj. nuncq sg ,ha saldado sin 
existiendo él impúesto- de consumos; encii,
®SÍ3'labori ¿6 dabá pof li  actualldad s.é encuentra en el mismo orden
cbncériadalá tarifa; - . '  ̂  ̂ . b .i ,  .
■ El Ayuntamiento, tiene que cobrare! arbitno j La -tanta tercera que producía más de un na­
que nos ocupa, á estas clases, hoy beneficiadas hlón:,de pesetas, se concertaba por 160.000 pé- 
á virtud de la suspensión dej impuesto: dé Gon-i setas.
Estima que el arbitrio no puede cobrarse en 
los fielatosv.
sumos. , ■ ■
La- municipalidad se encuentra con un déficit 
énsu presupuesto, que sacrificó en bien de 
Málaga, habiendo fecaiSo pfmcipalmente los 
beneficios de la supresión del impuesto de con­
sumos en su industria y comercio, libres .ya de 
la férrea fiscalización de antes.
:. El arbitrio es felativámente suave; diez .cén­
timos; por cada diez kilos, de pasa en caja, no 
desnivela en nada el precio de lá mercancía; 
y treintaicinco céntimos-por cada once y medio
protesta iiidiyidual. .reputando el .arbitrio como 
iíegáí."- ■; '
. Termina diciendo que como sus ocupaciones 
'lióle permiten continuar más tiempo en'elÉa- 
lón Capitular, se -qe obUgqdO-á. retirarse.
Da las'buenas. íardés á todos y yásé.
; Éi blcklde cóhsíderá'el asunto slifibiéntenien- 
te-discutido, y dice que el objéto priticipál dél 
cbhcierto es sáídár el déficit del año'actual,
Se traía de un ’sácrifiéio lirnitado; si no se 
llega al concierto, se crea aí’inühic'ípio una si­
tuación difícil. ' ■
Apela ál patriotismo dé tódq.s, á sa- amor á- 
Málaga; esperandb qúé^accedaníy atiendan á la 
voz del alcalde, 'q'ué siempre ha .estado ,al lado 
de las cláfees'contribuyente^; ' .
Las invita firmar :un acta, para establecer 
al concierto, pagando él arbitrio en- ios-puestos 
sanítários.' - ' ,
. El señor Lapeira dice qué no firma,-alegando 
no ser tenedor de pasas.
. Se da léctura al hcía que dice 1o siguiente: 
í «De uña parte, la Comisión de Hacienda del 
Excmo. Ayuntamiento'dé Málaga, y-de otra;, 
jos protíuctorés, éxp'oríadore's.y. especuládorés 
enupasas y aíraendras, que firman á continua--* 
cióiq reunidos en él Salón -de la Gasaí-Gapiíular , 
bajo lá presidencia del señor alcalde, á-dpsjdie^ 
cisiete del día de hoy 22 de jitlio dé 19lá,::eaiA 
vienen en pagar dicho;arbitrio á.ia eiiy-ada.;en 
la ppblación, ■formaqüe consideran más práctiGa 
y -viable, y quedando- establecido :el conciert© 
que dispone la real orden de 13 del actual,.
El señor alcalde, dió por terminado él-acto,' 
entendiéndose que al hablar de entrada en la 
población, és-en los puestos sanitarios, donde 
podrá vérificarse el reconocimientqri pggq.-* .
Con el alcálde y -vocaleá dé úi Comisión de 
Hacienda, fírmaro'h él'.acta la mayoría áe- los 
eóüGuri'éntes ála r-euni.ón.
. . Esta, que hábía comenzado á las cinco y me-! 
día, terminó dos horas después'.
ffc lite iliil
Con motivo de la incertidiimbre én que se éa- 
cúentran algunos mozos dél actúal reemplazo, 
nos permitinTds'llamarla atención del ministerio 
dé la ' Guerra sobré ía conveniencia dq, que se 
ácláraSén idetérminadbs exírémos., haciendo ce­
sar las dudas que existen sobre aplicación dé 
lá nueva ley dq recluíarhiehío. - 
El artículo 27o de la ley de reclutamiento 
prqscEibe que .l.os que deseen obtener lós béhé- 
ficiqs,r del capítulo XX de la misma, habrán de 
abonar el primer plazo de la cuota militar den­
tro del m§s:d.e:,Ehero„ e l artículo 278 qtie la-car- 
lárie-pago de. ihcíio plazo acompañara*'á'DOtia
■ s r a A é M h N
JMLéMd. 4ei'-d ía;.S3 ;
Plato del- día:' Gráhadi^s*con- pufé'dé-paíatás 
■ HuevoV ál; gusto ■ ' . ^
L-englrad'os'á lá-corvét 
Merluza á lá- má’dpléñá 
Oál'áTnárés -én su tirita ■
- Riñones-eri salsa-española'" : ' 
Pollos asados 
, ,. ‘Béeffteak -
'Ghulétás dé'ébraeró á taTapili,^^^ - 
; ; Érríréebt,‘etcéetcC  ■ G ’- ' '•
(Seryiétb esriierado ̂ por ;áiblértos y"á la cafta)
solicitud que se hará antes del acto deí sorteo V' 
el 284 qne.§§a deyueífo el plazó ó la cuota á los 
itip205 GíSsific3dG§’^X(CiUÍdo3 tot^i Ó ternpor3l“
mente del.servicio en filas.
Por reai prden, fecha.8 de Febrero último, se 
3utorj,zó á los nipzos á sustituir cl -pago pr6Scrí>* 
to en lá;ley, por una obligación á efectuar él 
mismo:,hasta el, 31 dc Mayo pasádo; siempre que 
&ta -fupra; bocha antos;. :clol sortoo, fiindándoso 
semejante ámpli'ud al pago, en las inundacio- 
nes que habrían necesariamente de restarles fa­
cilidades para obtener los fondos.
Multitud; de mozos; acogiéronse á la citada 
real orden' antes del acto del sorteo (pues Garó 
eátá que-'éohriost'erioridad hp po'día se.rly" les 
fdéron admitidas las obligacip.nés-ál' propio efec­
to qué si fuera el pago mismo. Én él necesarié ; 
rfcbnocimientb la clasificación de bastantes rn-'-'- 
zos ha sido la' dé excltiido temporalriieníe, cuvb 
acto ha tenido efecto antea dél 31 de Majo o 
sea antes del vencimiento déla  obligación de 
pago, Pof tantb,-8i el pago hecho hubiera sido 
devuelto,-es-evidente que el coinpromisQ cOn- 
íraido á pagar no tiene fuerza de obligar.
^  Tenterido-^eri cueritaqúe -é fundamento esía- 
blecideporla- real orden de 8 Febrero' para 
conceder la moratoria .de! pago" ftté una cála- 
midad, seguramente por igual .consideractón s'e 
ha prorrogado el plazo hasta el 31 del actual mes. ‘ .
De desear sería que persistiendo en el mismo 
sentido,.riontro del mes corriente se dictara 
..Una disposición^ armonizando lá real orden re­
ferida Gon.et-artfoulo 284.conceD-fcuando al mozo 
y estuviera clasificado- 
:pcIuido temporalmente relevado de efectuar 
-el pago .estimándolo-xomo si lo hubiera éfée- 
tuado y lq  hubiera sido 'devuelto dejando con 
.®aQ..Ú Sályq que .si en las'revisiones posterioréS' 
variara su clasificación pudiera solicitarlo 
nuev^jiente.y s$r(e;admitido,entonces el pap-ô  
l.h declaración ,fué hecha antes deh 
acto dél "sbrtfeó, pürito en que coinciden, por 
.édmpletola real orden tantas veces citada -vía 
ley dé rédutámienfó. . -■
-é
sieí.
Abierta de ocho de la msífíam á doce-del día 
'duitante Ips meses de Julio y Agosto.
ii
, ri ■ seSoFf̂ s!
úpa.coyrida de cierto ^hipeño es’
'^go am (rimo ponerrina piea en Ffhndes. ̂ Nué^
tfos.queridos y^e r̂^ados ,̂c<>hipañerQS, los qtieque cbmponen Comisién cíe espeGíáCuIos de lá:
la-Blensa, y
Ímn..sudado iinta y han pasado las del para
é á
SE ¥EM-PE EM
Administraciúp de Loferfás 
«IiÍ I óS q I, II y
f 9
ultimar elcartel de la grán fiesta taurina oue se 
ri*ae entre,.manos. : /
Ubp iarie eprpa'5 ique los toros están repar- 
•íte^o qsíq-qfiq y,con. el desarrollo dé la afición 
en^Páña, ,q?,ie; hace que se;celebren corridas 
h ^ a  ehdaá aldeas ^cualquiera se hacía de un 
bi(en.,tqrero y de un buen ganado!
No son los compañeros de la. Gomisión hom­
bres, rih'e:-8e,arredren ante, las dífic-ultades, por.
cada día
á IQS hilos: del telégrafo ;,y del teléfono, se han 
saMp con la suya, i Pues, no que no!
■ .V® ahí, señores-, próxima á llegar,:laco- 
rrida de la Prensa, Ahora van ustedes á saber 
eifando y pomo.
12
Yo -qué defendí la suprésióti dé los consumos, 
defenderé qité se álléguen recursos para cuPrif 
el. déficit.
Si jos .álmacénistas. d.e pasas nd llegan áeon-. 
ceftárse, estima qüe habrá nesesidad de recu­
rrir ál reparto vecinal,
Él señor Armasa clice que la, real orden no da 
más fórmula que el concierto.
Explica lo que ocurría cuando hacíase el con-
Con seguridad casi absoluta como eá' bteri 
.sabido, se ■curan en esta Gííqicá pa^'aftslsu-^ 
origen mediriar y cfirebral, neurastenias, arie- 
m'ias, herpetismos, di abetes,’ritc’.,étc:'; éf'óilicósi: 
Hora de consulta:- á-las 10 soíáménte, San,' 
Bártófomé, 2 'y Plaza dé Salamáftcg,
No se cpyteslan cartas
■ Lá eoFfiéa -de ios váli-eníes 
Cimtralar á chairo espadas de los qué están á 
la-cabeáa d'e lós novilleros actuales parece, en 
pleno’ mes de Julio, un imposible. Figúrense us­
tedes la dg desazones, sorpresas y amarguras 
qúe h^ri suTirido, para darle gusto á la aficiónj 
l()s tenaces orgánizadores.
¡Para ócho fofds,'cuatro matadores', cuatro de' 
cosechan por esas plazas, 
Cuatrp liQs con toda la bárba, eñaffo, en fin
..qignos de'fa importancia dé M estro ruedo. ’ 
;Am van snstiombres*. •
FernandQ Rg^ales Noscíliíx), bueri lioféro y
e®?!
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Luna llena el 29 á las 4,28 mañana 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
23
Semana 30.—Martes.
SantoÉ (iehoy.—Saxi Apolinar y San Li- 
borio.
Santos de mañdna.—Saw Francisco y San­
ta Cristina.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San- 
liap‘0.
i'ara  mañana.—\ú.&m.
Fabrica de tapores y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
mejor matador, que se ganó á pulso, reciente- 
mente, los csrteles de Madrid y Sevilla; aún 
está convaleciente de un terrible hachazo que 
le tiró un Miura en la plaza sevillana.
Matías Lara, Larda. ¿Sabe alguno_ de este 
ilustre desconocido'^ ¿Se le puede discutir el 
cariel de Málaga? ¿Ignora alguien que antea­
yer, en Sevilla, obtuvo Larda un triunfo más?
Zacarías Lecumberri; el bilbaíno de los ndo- 
;?es por toneladas; el de los estoconazos hasta 
el puño; el torero que pone en lo más alto su 
cartel de bravura. Lecumberri, con su fama de 
y  abato y con la aureola de sus últimos éjíitos, 
flá fuerza al cartel de nuestra corrida.
Ramón Martínez, Agujetas. Hijo del gran 
picauor, maestro en su arte. El niño de Aguje­
tas  íué de los elegidos para torear en la corrida 
de La Tribuna. Quedó tan superiormente, que 
Mosquera le contrató para las novilladas cani­
culares. Alternando con Paco Madrid, ha ttts  
domingos, en la plaza madrileña, también le 
acarició un Miura. En la corrida de que hace­
mos mención obtuvo otro, gran éxito.
Por lo que se traen estos niños puede afir­
marse que la corrida del domingo que .viene, 28 
de b’lio, va á ser la corrida de los valientes.
Él cartel tiene, además, el atractivo de la no­
vedad. Salvo Larda, ¡os restantes espadas }ia- 
cen su debut en Málaga.
¿Hay quien pida más?
Los toros
También costó Dios y ayuda encontrar ocho 
toros de reputada ganadería. El artículo se ven- 
4e hoy como el pan.
A fuerza de fuerzas consiguióse de don José 
Ahíistasio Martin, el escrupuloso ganadero se­
villano, lo que se pretendía.
Anastasio prometió enviar ocho cornúpetos 
de excelente nota y de mejor trapío. Y cuando 
los Hubo apartado, invitó á los organizadores á 
que fueran á Sevilla á ver canela fina.
Las tareas que pesan sobre la Comisión le 
ha impedido acceder á los requerimientos del 
ganadero. Pero está firmemente convencida de 
que Anastasio Martín, cumpliendo su promesa, 
mandará á Málaga ocho toros que, por jugarse 
en fiesta de tanta importancia, hagan entero 
honor á la divisa.
La presidencia
Naturalmente, tendremos en la presidencia á 
un cnro de ángeles.
Iiu.’itada la distinguida señora doña Remedios 
Pablo-Blanco de Creixell, esposa del propieta­
rio de Ld Unión Mercantil, á que se encargara 
de este corn.etido, ace()tó, bondadosa,^ nuestra 
demanda.
La señora de Creixell, acompañada de ocho 
lindas señoritas, cuyos nombres publicaremos, 
presidirá la fiesta.
Ofrecimientos yaliosos
Conocido el fin benéfico de la corrida, la Co­
misión empieza á recibir valiosos y desintere­
sados ofrecimientos.
El «Nuevo Club» se ha brindado á regalar 
las banderillas de lujo que lucirán en la fiesta 
del 28. :
Los señores Alcalá ofrecen fijar gratuitamen­
te los carteles de la corrida.
Estos generosos desprendimientos son agra­
decidos en el alma por la Asociación de la 
Prensa.
Oíros señores anuncian actos del mismo no­
ble desinterés. A todos les daremos publicidad, 
asegurándoles, por adelantado, nuestra más viva 
gratitud.
Basta por hoy
Y por hoy, no va más. Con lo escrito tiene el 
lector bastante.
Mañana y así, sucesivamente, iremos comu 
uicándole al público todas las noticias relacio­
nadas con la corrida de la Prensa.
Obsequios de Anastasio; Rosaldo, Larda, 
Lecumberri y Agujetas...
¡Sas y á los toros!
0X0I.I8TÁS
*' Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á /7J  pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO QARClA
A la m e d a , 2 4
José Romero M artín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
Campillo y  Oomp.
G R A N  A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Dlf-'ilTO EN MftLAGft; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
em:
del
pudiese scportarló teniendo en cuenta las 
presas similares- competidoras del país y 
universo.
Sería necesario para peder dar al obrero la 
experiencia que le es muy'ótil y necesaria en 
materia eccncmica, que esíudiase un poco de 
principios de economía política. Ahi encontra­
rían los reales y verdaderos de grandes perso-. 
najes que han buscado un peco de bienéstar en 
lá vida económica del obrero, á los cuales acon­
sejo no dejarse llevar por agitadores irreflexi­
vos que viven á su costa, .siup á dirigirse á los 
patronos que sabrán siempre reconocerlos y de- 
íenderlás y pagarlos, ios buenos y verdaderos 
obreros, el pre,cip.ai)g merezcan..
Es con esta intención que vpy á fupdar en el 
Martinete piísiho una asociációñ de obreros que 
defenderá sUS intereses y yó ipvito á los obre­
ros inteligentes y razónafciíes de asociarse en 
esta institución que dará á todo buen obrero la 
seguridad de no estar sin trabajo,, percibiendo 
una remuneración compatible con sus aptitudes.
’ Sírvase, señor Director, ordenar la>'lnserclón 
de mi contestación en él prd?imp nnmero en el 
mismo lugar que el artículo firmado banp.a?:
Reciba,señor Director,mi más respetuoso sa­
ludo. , . ,
I. B. Melchior, Ingeniero Director de los
AÍtos Hornos.
Málaga 22 Jnlio 1912,
tí*íií ^
Con mucho gusto insertamos la carta del ilus­
trado ingeniero Director de los Altos Hornos. 
El señor Salinas no es redactor de., este pe­
riódico; es presidente de la Sociedad de obre­
ros tranviarios, y en tal concepto nos envía los 
comunicados, que nosotros publicamos, como 
trabajos agenos á la redacción, y sólo como in­
formación societaria de los elementos obreros 
de la localidad, que acuden á nuestro periódico, 
cuyo concurso de publicidad no podemos ni de­
bemos negarles,
C O M U N IC A D O
ios Hlt«s Jtomos
Señor Director de El Popular.—Málaga.
Muy señor mió: Bajo el título Capitalismo 
en acción, segunda página de su número del 
21 del julio, se ¡:abla de uño de mis amig«s y 
de mí, presentándonos como domadores de ne­
gros del Congo.
N -nca he tenido la intención ni el deseo de 
malí atar al obrero, ni tampoco de mantener un 
salario de hambre. Mis antecedentes y mis ac­
tos actuales están ahí para probar que hé teni­
do siempre simpatía por el obrero.
. Habiendo yo mismo sido -obrero y hoy ing 
niero, de lo que estoy orgulloso, estimo dema­
siado el buen obrero para que tenga'^con él el 
menoi resentimiento.
He tenido siempre por costumbre, y si usted 
duda íe ruego á usted y á su redactor señor Sa­
linas vengan á pasar un día al Martinete y me 
verá.; tratar al obrero con la amabilidad y la 
conf.Tternidad que merece,pero también con la 
enerr:ia necesaria en una buena empresa para 
llevaría á buen fin.
Sin duda usted no ignorará que si usted toma 
rietí obreros hay entre ellos una diferencia muy 
grande en el celo, energía, trabajo, calidad y 
cantidad de la faena cumplida, que no será raro 
encoiiírav' 200 y también 300 0[0 de rendimien­
to eiiíi'e los dos obreros extremos.
Esto explica que no sea raro encontrar aún 
en <el Martinete obreros que tienen salarios va- 
riande  ̂ entre 9 y 32 reales diarios. Yo quisiera 
dar á iodos los obreros salariosJucrativos. y re- 
muneratiVOí, pero ¿qué podemos nosotros reme,- 
diar sí la Naítiraleza^ nos ha dado á dotado dé 
fuerzas enérgicas y capacidad diferentes?
' Respecto á los tratos de que son objeto los 
negros del Congo, ignoro bu situación, pues no 
he ido nunca y deseo gustoso q»e todos los 
obreros puedan ganar 8 pesetas pof dí^ y  po 
trabajen más que 8 horas diarias solamente; 
tes de llegar ahí seria necesario que la empresa
L o s  j a b e g o t e s
Señor Director dé El Popular.
Muy señor nuestro: Tomo la pluma para Vol­
ver á molestar su ilustrada atención, en nom­
bre de mis compañeros de trabajo, para fld® 
inserte en el periódico de su digna dirección, 
la presente protesta.
Es el caso, señor director, que nosotros esia- 
mos auíórizados por una orden piadosa del se­
ñor Comandante de marina para pescar con ca­
pirote de invierno, por ser de reglamento, para 
poder sostene nos tantos padres de familia, por 
no saber hacer otra cosa; pero es el caso que el 
domingo 21 del corriente se presentó en la pla­
ya del Pedregalejo el guarda pesca y sin saber 
á qué orden obedece tal determinación y cuan­
do teníamos nuestros copos .en tierra con 4 ó 6 
duros de pescado y sin tener en cuenta que era 
el pan de 20 padres de familia, nos tiró todo el 
pescado, dejándonos sin comer aquel día, porque 
es que el que tiene un sueldo seguro sin traba­
jar y harto de comer, no sabe las fatigas que se 
pasan cuando no se come; pues es preciso pasar 
por ello para saber lo que es eso de hartarse de 
trabajar sin alimentarse.
Esto, ssñor director, para nuestro criterio y 
para toda las personas que tengan conciencia, 
no deja de ser un abuso, un atropello, una in­
justicia, porque quitarle el pan de la mano al 
que tiene hambre es antihumano; porque al me­
nos, si fuera general, pero tirarle el pescado á 
2 ó 3 barcas y á las demás no y  si vamos á las 
playas del Bulto vemos 100 boliches y barcas 
toems con capirote ciego, que no se le sale ni el 
agua; nosotros estamos ponformes que se pro­
híba terminantemente el capirote ciego, que es 
el aue no se le sale la cria, pero el capirote áe 
invierno no; el capirote de invierno coje 6 arro.- 
bas de pescado revuelto, esto es, 2 arrobas de 
cria y 4 de sardinas y jureles, que todo revueb. 
to nos vale 4 ó 6 duros, de cuya cantidad se 
lleva el amo la cuarta parte y el resto nos lo re­
partimos entre 20 padres d§ familia.
Yo creo, señor director, que prohibirles á las 
barcas que ■ pesquen con capirote de invierno, 
seria hasta peligroso, pues seria condenarlos á 
morir de hambre y es, muy considerable el nú­
mero de hombres que se ejercitan en esta in­
dustria, y el hambre, señor director, es muy 
mala y podía darse el caso hasta dé que se forr 
mara en conflicto, porque ¿qué haríamos sin 
pescar y en qué nos ocitpariamos t.anfcs hom­
bres que no sabemos más que pescar? pues ten­
dríamos que pedir limosnas, ¿y quién ñOS la ib,a 
á dar? ¿los mismos que nos condenaban é pe>- 
diría?
En fin, señor director^ suplicamos á usted lla­
me la atención del señor Cbmandaníe dp Mari­
na, por si él no ha dado esa orden, pues «osr 
otros no lo podemos creer,puesto que ya nos au­
torizó anteriormente; y que nos dejen en paz y 
en gracia de Dios pasar el verano abrasados 
por el rigor, del sol y del hambre.
Sin otra cosa por hoy, nos despedimos de uS'- 
ted, confiando serán atendidas nuestras deman­




San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECf^S Mf^piCOS :; TRATO ESMERADO.
'Comisión provineiál
Presidida par el ^eñor Pérez de Qtizmán y 
asistiendo las vocales señores Lomas Jiménez, 
Pérez de la Cruz. Ortega Muñoz y Eloy Gar­
cía, se reunió ayer la Comisión Provineiál. 
ge lee y aprueba el apta de la sesión qntériór. 
Luego fueron sancionados de conformidad los 
siguientes asuntos.
Informe sobre apercimíento de n ulta ál ab, 
calde de.Bénalauria, por no remitir la certifica­
ción dé ingresos que . para el apremio por débi­
to? de contingenté de 1911, se le tiene róela-., 
mada'. '
Idem id. para el apremio por 1912.
Idem sobre apremio del 5 por 100 en la multa 
señalada al alcalde de Alhaurin de la Torre, ppr 
no remitir la certificación que por contingente 
dé 1911, se le tiene pedida; 
ídem idem al de Olías, ideúi ídem, 
ídem sobre oficio del Juzgado de Instrucción 
del distrito de la Alameda, interesando certifi­
cado de ingresos realizados por el Ayuntamien­
to de Olias, desde el 31 de Diciembre de 1911 
á la fecha, ó á aquella cu que fué levantado el 
embargo del 26 Ppr 10(j.
Freélos medios del mes de Junio último, 
informe sobre sanción de ingreso en el Mani­
comio de la presunta alienada Francisca Bueno 
García.
ífiem ídem» dejuan Torrálvo Checa, 
ídem Ídem de Gracia Godoy Morente,
Pasa á informe del oficial letrado de la Cor  ̂
poración el oficio del presideníe de la Audien­
cia territorial de Granada, acompañando copia 
de la instancia elevada á la superioridad por el 
Ayuntamiento de Cártama, para trasladar á la 
expresada villa el Registro de la propiedad de 
Coin. ;
Se aprueba el informe sobre declaración de 
responsabilidad personal de ’os Ayuntamientos 
de Mijas, Montejaque y Olías, por débitos de 
contingente dél primer trimestre del coi rjepte 
Uño,
Se acuerda requjrir al acalde de Antequera, 
para que aclare lo relacionado con el oficio del 
administrador de la Hijuela de Expósitos de An­
tequera, remitiendo cuenta indocumentada co­
rrespondiente al mes de Junio próXÍT.S paSSÓG, 
é informando que el Ayuntamiento no le facilita 
fondos desde 1 .U de pnero, por lo que se ¿W’ 
cuentrsn ain satisfacer las atenciones de Hijue­
la, deade dicha fecha,
Con et Elixir Saiz de Carlos
se curan las eufermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años deantigüedad y nose ha3:'an 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y úlcera 
del estómago, hipsreiorhidria, 
neurastenia gástrica, fia íu ien- 
cia, cólicos,
disenteria. la fetidez oe las de­
posiciones, el m alestar y los ga­
ses. Es XIn poderoso vigorsr.ador 
y antisépíico gastro-iutestinal.
I  -1,03 niños paclecea-cots frecuencia 
tíiarreas'm ás (5 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfennos 
irreinisiblesneute perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
De venia en las principales farmacias 
del mundo y  SejTEao, 3Q, MADRID
Sa iXinlif.' ;1 (¡rAen !o
D e  e n o r m e  t r a n s c e n d e n c i a  
m u d d i a l  h a  s i d o  e í  d e s t  u b r i -  
m i e n t o  d e l  n u e v o  c o m p u e s t o  
a r s e n i c a l .
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha solicitado el pase á la situación de super­
numerario sin sueldo,el capitán de artillería con 
residencia en esta capital don Francisco Eche- 
copar ConsigHerl.
—Ha llegado á esta plaza procedente de Me- 
lilla de paso para Archena el escribiente de ofi­
cinas militares don Joaquín Qavira Sayal.
—Se le ha concedido permiso para esta capi­
tal al oficial segundo de Intendencia con desti­
no en Melilla don Francisco Cárbó.
r—Ha sido pasaportado el sargeuto ascendida 
á este empleó de la Caja de reclutas de Ante- 
quera Jesús Martínez Jiménez,con objeto de in­
corporarse á las fuerzas del regimiento de Ex­
tremadura en esta plaza.
—Se le concede licencia para contraer matri­
monio con doña Isabel Bueno Ruano al segundo 
teniente del regimiento infantería de Borbón, 
don Maximiliano Cas.as JVlartín.
—El herrador de primera clase del regijnien- 
to Extremadura don Juan Andrés Martín ha si­
do destinado al de Melilla número 59.
j Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
due debidamente administrado cura la «Sífilis 
yJa§ e|ifernied§des de Ig piel^ que obra corno 
'•'I tnás poderoso de ios constituyentes, siendo á 
equenás dosis excelente depurativo de la san- 
re.
El.haber conséguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad- 
(ninistrgr^e d gotas, han sido otro de los moti-
I' os de su grau reuombre.Dice un eminente doctor: «EÍX2 al lado de n médico experimentado, triunfa en la] mayo- 
tía de los casos».
j ' REPRESENTANTE
1 Especerías, 23 y  S5.—Málaga
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
Hsportaví^n  ̂ el
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio,—Orense.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
LiquidacSóii
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P.,X<, 6 í\2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Línea de vapores eerreps
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
M itid ja
saldrá dp este puerto el día 30 de Julio admitiendo 
pasageros“y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga cpn trasfaordp parqlpe 
puertos del Mpditerfáñ.ep, ‘ Iridp China," Japón, 
Australia y Nuevp Zelandia. ■ '
galdrá de
easagpp.oí  ̂ . 
Buen.03 A\fm¡
El vapor trssstiánlísp fraíiPéá 
F o p m o sa
este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
y carga para Santos, Montevideo y
G ra n d e s  A lm a c e n e s
=  DE =
Anlipi A B U E f O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebajá de precios én otros artículos.
(¡«orgia jVlacbincry fnbricating 5. L
Alameda núm. ll.==MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e lé fo n o  xiilm ero 413
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas dé la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesejas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
Venta de frntoi
Se vende el fruto de uyas y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbella. 




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 22 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762‘40.
Temperatura mínima, 19‘8.
Idem máxima del día anterior, 33‘4.
Dirección del viento:-O. N. O.
Estado del cielo:- Despejado.
Idem del mar: Llana., -
Esta casa acaba de completar su tnuy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicúñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro. .
Alpaca inglesa pegra y color, dril puro,, hilo pa-l 
ra caballeros. ■ ^   ̂ ,
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia cpn cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, eon 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Utaman eñ colores,, novedad para vestido de 
señora, corte sastreí
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
.camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
QfSh qpveqad en pqrsés fofma tuvo pirgptorio,
SoíTsbrefísí. p a fa
Noticias locales
C o n d u c c B Ó ií
Desde Moclinejo ha sido conducido á la cár­
cel de Málaga, por la guardia civil, el gitano 
Agustín Fajardo Martín, reclamado por el Juz­
gado instructor de Santo Domingo,
Lá Junta de Obras del Puerto de Málaga 
saca á concurso una plaza de torrero, dotada 
con 1.500 pesetas de sueldo y 500 de gratifica­
ción.
GB*áfsco>
Los viajes del rey á.Pamplona, Gijon, Riva- 
desella y otros puntos de Astüriás y e] de la In­
fanta doña Isabel á Barcelona, han dado oca­
sión, á esta popular revista para hacer un número 
notabilísimo compuesto de .cuarenta páginas á 
cual más interesantes.
Además de estos asuntos nyblka Mundo 
Gráfico una epríosg fotagrafía de Rodrigo So- 
rianó eu íaá carreteras portuguesas y una infor­
mación muy notable de la refriega entre jaimis- 
tas y radicales en Qranollers.
El texto es muy ameno y lo firman los más 
prestigiosos escr-ítor-eg, '
los exámenes en el Curso de
d 1912.
(Continuación)
Don Enrique Fuentes Fernández.
Notable en Historia de España.
Sobresaliente y matrícula de honor en No­
ciones y ejercicios de Aritmética y Geometría.




Jo v e n  fugadlo
’ Los agentes de la autoridad detuvieron la 
madrugada anlerior al joven de diez y seis años 
Juan R. Cortés Sierra, natural de Arjona 
(Jaén) que en unión de otro muchacho del mis­
mo pueblo se había fugado de la casa paterna.
A ta q u e  d e  ass^ia
En la calle de Mármoles fué presa da un ata­
que asmático, Antonio Verdugo Jiménez.-
Recibió asistencia facultativa en la Casa de 
Socorro del distrito.
iVIultas
La sección de Sanidad de este Gobierno ci­
vil, ha impuesto multas á los alcaldes de varios 
pueblos de la provincia, que no han remitido los 
estados de vacunación*
o í ?  ^®g^^apdo billetes para la rifa del
Chalet de S. de Orive comprando seis pesetas
Bicor del Polo y Agua de Colonia. El sorteo 
20 Enero de 1913. Dirigirse á Logroño.
V a c a n t e
Se encuentra vacante la plaza de secretario 
•mpiente del Ayuntamiento de Cortes de la
A L H i A C £ l i £ S
D E
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n é
saldrá di? este puerto el día 5 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunciór. y yille-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para RoóspojQs puertos de la Ri­
bera y lf)s dé la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas {Chile) cpfl trflábofdo éu Buenos Ajrek ■'
Para informes dirigirse á su consignatario', don 
Pedro Gómez Chaix, calle de .Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Situsdqs eji Igs cglles Sebastián §Q(iY|róp. 
Moreno Carbonero y Sagasía "
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas
áHiculo? de ' ve-
escáa^” °̂ surtido en alpacas ingiesas_én- toda su 
a ¿ S é ' S  articulas blancos de
SECCIÓN DE SASTERRIA
, Se confecciona toda dase de traje de caballero á 
precios económicos. auaua
H ij o s  d e  P e d r o  V alí» .
Escritorio: Alameda Principa), número 12'
Frontera.
P u b lica c ió n © ®
^P^Qdldfid con que el público puede ad- 
quirif libros seleclos, gracias á la manera de 
emitirlos, por cuadernos semanales de 32 oági- 
nas y artística lámina, la casa editorial V d l de 
Luis Tasso, de Barcelona, nos obliga á celebrar 
^  edición de Gil B las de Santillana, 
í  condiciones, y de la que hemos alean-, 
zado el cuaderno 22, que, como de gpgtuinbro '
se vende á 15 eéntiuiog, ' -
De, este modo y con llevadera constancia 
pueden los estudiosos adquirir una biblioteca dé 
n a c S l . ’'®* comprende la literatura
exá-
.. „„ J Fer>naindo
m e n S !°   ̂ 1912-R e s u I ta d o  de




Don Francisco Gallegos Hinojosa.
Historia de España.—Notable.
^  (Continuará),
io s  b ach ille i^ e s
Colegios Unlversltarios de 
narnTfp Oposición á tres becas
de^Teología; dos para la dé 
Ciencias, sección de Química; y una parala
^ anti­guos Colegios mayores.
« e'las dirigirán sus 
Is  a ‘‘““ "'«"M as S la presidencia de
«Agua Colonia Orive».—La más barata en­
tre las extrafinas: 3 rs. frasco; 4 litros, 16 pe­
setas franco estaciones. No se rellenan envases.
E d ic to
El juez de primera instancia de Cádiz cita y 
emplaza por segunda vez á todos los que se 
consideren con derecho á los bienes que com­
prenden los vínculos fundados por doña Catalina 
Jiménez, mujer que fué de don Martín Fernán­
dez Alvarez de Bohorque.
A p re m io s
La Tesorería de Hacienda de esta provincia 
ha dictado providencia de apremio de primer 
grado por resultar con descubiertos por el con­
cepto de derechos reales los contribuyentes si­
guientes:
Don Rafael González Atencia, don Juan Lu- 
que Beltrán, don Francisco Viana Cárdenas, 
don Antonio Murillo, don Anselmo Domingúez. 
Jiménez, señores Domínguez hermanos, don Ju­
lián Domínguez Jiménez, don José (¿heca Lii- 
que, don José Sánchez Hernández, don José 
Casquero López, don Rafael Martín, don Cris­
tóbal Barrionuevo, doña Elvira Guerrero, dpn 
Emilio Marmol Martín, doña Dolores López Fe- 
ñuelas, don Antonio Losada, .don Francisco Gó­
mez Villodres y José Benitez Santos.
C o lo n ia  e s c o la n  d e  1912
Directora: Señorita doña Antonia Ramos 
Fernández.
Auxiliares: Señoritas doña Dolores García 
Durán, doña Francisca Vglladares, doña Emilia 
Espejo.
Médico: Don Francisco Marios Roca.
Niñas: Isidora Bellido Sánchez, Isabel Móva 
Sanmiñán, María de la Paz Gutiérrez, Francis­
ca León Carmena, Teresa Pedroza Puertas. 
Amalia Fernández Padial, Rosario Paez Farelo' 
Luisa Delgado Morales, Victosia Molina Az- 
peitía, Concepción Gaspar González, Josefa 
Girón Saez, Celia Gutiérrez Casado, Margari­
ta Rosado Mateos, Carmen García Peña ela 
María Rosario García Bernal, Aurora Córdoba’ 
Ruiz, Dolores Rodríguez Villanueva, Dolores 
Villodres Ortega, Margarita Caro Mateos, Do­
lores Alvarez Mateos, Josefa Alcántara Nava­
rro, Carmen Estrada Martín, Dolores Saniurjo 
MarzocQ, Isabel Franco Haro, Candelaria Roja 
Rodríguez, Concepción García Rodríguez, Lau­
ra Barquero Moreno, Josefa Antón Vergara 
Isabel Ruiz González, Antonia García Aragón’ 
Nieves Morales Morales, Carmen Pérez Fer- 
i^ndez, Josefa Yuza, Victoria Salazor Vidal; 
Dolores Pastor Novalta, María Poy Segás, 
Mercedes López Molina, María Montiel Mon- 
tlel, María Gálvez Vega, Antonio Rubio Gó­
mez, Pilar Rodríguez Villanueva.
llA gua d e  Abisila ‘^Luqueyy!!;
El mejor tinte para el cabello.
De venta eq Farmacias y Droguerías.
La® @ a f0 5 * in ed a d es d e  ia  v i s f a
aún las más rebeldes pueden curarse con eí 
ü-atamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi- 
Consulta, calle Bolsa 6 (hov 
Martínez de la Vega), y por correo.
G a fa s  ó l e n te s
Cristal de roca de primera dase, montura de 
níquel precio ocho pescas.—Bragueros ex­
tranjeros á la mP'ilda desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
B azar Médico Opticx) Ricardo Green .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
S e  a lq u ila
El piso principal de, la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabilla.
D e  la PrtíviHCfa
In c e n d io
En la casa número 3 de la calle de la Sierra, 
del Valle de Abdalajis, propiedad del vecino de 
dicho pueblo Gabriel Pimentel González, se ini­
ció un incedio, que fué sofocado á las tres ho­
ras,merced á los eficaces auxilios prestados por 
la guardia civil y el vecindario.
^ poner en salvo los semovi entes, 
que había en la casa siniestrada y al mobiliario 
ocasio ando el incendio un deterioro en la abrá 
del edificio, importante 200 pesetas.
R iü a
Los panaderos Antonio Lorenzo y losé Ro'- -̂ 
do León, por rivNidades del oficio cuestionaron 
en el arroyo de Totalán, arrojándose n^.edras v
acudieron á sus respeeVivas pistolas.
y con-,
C ifa c io n e s
ría regimiento de infante-
a de Pavía dama á Rafael Sierra Alba; e] de 
Dórente Serranbi 'el áe Lé  ̂
riua, á Gaspar Ledesma Navarro; el de Gaucín 
^J^an^Ortega, y el de Cádiz á Antonio Rey
" T r n M o t l a T r
la V i r f S  .4 ! • servicio en el Rincón de
Audiencia
En libertad
'’íla  'fe S tó
S e ñ a ta l^ to s  para Éioy"^
•Sección primera,
do, seño?' C a S  i "  Linares.-Letra-
bianco. — Procurador, señor Berro-
cí í — José Suárez Gar- .
BerroWanw Cazorla—Procurador, señor .
Sección segunda 
Santo pomingo.-Lesiones.~Pro-Santiago de los Reves.-Lptro/







tru’ltSalfe™';™®®."''?''® Figuerola, cona- 
tranjero aparaté odqujrído del ,éx-
rios Q o b fe S  a S ? T  aprobados ñor va- rrientes q  ̂ indican la existenc'^ de co-
malris. C a tó toS ? |ra t¡f ^ de 101
en sellos. Perls®y /aleío,’ f, S.
Página tercera E L
Despacho de Vinos V Blanco y  Tinto
Vinas Finos de Málaga cñados 'en su Bodeaa, cálle Capuehinos n.  ̂ Id
C a s a  f u n d a d a  « n  e l a ñ o  I87C
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle- San Juan 4e" Dios núm. 26 exoende' los vinos á los siguientes precios: ’ ' > ..
Vinos de Váldep^ña Tinto
Una arroba de ^6 litros de Vino Tinto legítimq, V . . . . Pesetas 5‘00ll2 » » 8 » » » »
ll4 » » 4 » » » »
Un » » » »
Una botella de3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de.l6-litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
.» • . . . , » 2‘50
» . . . . » 1‘25
» . . . . » 0‘35
» . ■ . . . '» 0‘25
I Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
1|2 » 8.
. Un » 
Una botella de 3i4 »
Pedro Ximen 
3<00 i » Seco de los Montes 
I » Lágrima Cristi 
150 » Guinda
Q<4Q! » Moscatel Viejo
I » Color Añejo 




t Vinagre de Yema » » » .
Hay una sucursal en la Plaza de Riego púmero 1.8, «La Merced», Cervercería 














Hay mucha excitación, por la forma que 
emplea en la-persecución'de los; conspiradores.
0e Coruja
Al recibir él vapor CaAo Ortegal el radior 
grama referente á la revolución estallada en 
Lisboa, expuso el texto en un cuadro sobre cu­
bierta, causando la noticia entre los pasajeros 
extraordinaria sensación. '
Se recordaba qu^ un vapor de la mismáCom- 
pañía transmitió eí primer radiograma del bom­
bardeo del palacio real y de la proclamación de 
la república portuguesa.
Referencias posteriores afirman que el radio^ 
graína recogido procedia de la estación de Ca- 
rabanchel.
De Burgos
I El automóvil que presta el servicio de co- 
: rreos entre Burgos y Aranda chocó en las pro- 
i ximidades de la capital, contra un árbol, resul­
tando trece heridos, seis de ellos muy graves,
! particularmeijíe el conductor, el cobrador, un 
teniente de la guardia civil del puesto de Aran- 
(da y una hermana del pintor burgalés Luis Val.
Todos ellos tienen héridas en la cabeza, de 
|pfonófitico.^ei|r.yádo. ^
Se les trasfadó á Burgos, siendo asistidos en 
a casa de socorro, donde recibieron la visita 
e las autoridades.
El conductor y el .cobrador ingresaron en el 
ospital provincial.
i Los heridos leves siguieron el viaje en otro 
coche.
Dé Valencia
Se ha hecho .cargo del juzgado del distrito de 
Mar, el juez propietario don Francisco García 
Marcian, é inmediatamente decretó la libertad 
provisionaU sin. fianza, del maquinista, guarda, 
conductor y cobrador, procesados por el choque 
en el camino del Grao,
De Barcelona
j Han sido puestos á disposicióil del juzgado 
llosveinte y dos detenidos por los sucesos de 
ayer.
Cuatro de ellos fueron puestos en libertad. 
—Ha marchado á Cartagena el cañonero Nue­
va España.
l —:La infanta há salido para Olot y Ripoll.
■ Mañana llegará á Manrésa.
Doña Isabel pernoctará en Puigcerdáv 
El secretario del gobierno civil marchó á 
Vieh para acompañar á la infanta á Manresa y 
otros puntos i
—Cumpliendo órdenes de! goberhador, la 
policía cachea á la gente sospechosa, 
i Hoy detuvieron á ocho sujetos, ocupándoles 
[armas. Por tal razón el gobernador les impuso 
multa de 500 pesetas.  ̂ ..i
. Con motivo de la manifestación que proyec­
tan los carlistas de Tarrasa, salieron con dicho 
destino cíen civiles.
preparado para una reforma democrática tan 
radical como supone la implantación de la repú­
blica; y por eso, hasta amoldarse, tienen que 
surgir dificultades durante el desarrollo délos 
planes del Gobierno.
; Pero todo se hará, observando un espíritu de 
transigencia.
: Declaró que él era conservador, aunque repu­
blicano sincero; y desde que está al frente de 
la legación ha-obrado con corrección y comple­
ja  lealtad, tanto p a fa ‘cón el Gobierno dé su 
^aís como para con España.
Desea que la armonía sea absoluta entre am­
bas nufíones hermanas.
Dijímosle qL’**- €ra algo extraño no haber reci­
bido ninguna noticia eTresulíado del mi­
tin celebrado ayer en Lisboa, en 
tomar parte Soriano, y nos contestó que iguC' 
raba á qué será debido.
Regreso
(Canalejas llegó esta mañana y seguidamente 
marchó á su domicilio, donde recibió diversas 
visitas.
.^Después fué á Gobernación, y allí habló con 
los periodistas, calificando de Cíthornflú tióticlá 
de la revolución en Lisboa.
No pasa nada
En el ministerio de Estado se ha recibido un 





Hemos visitado al señor Selvas, quien nos 
recibió con mucha amabilidad, lo que nos animó 
á preguntarle qué noticias tenía de Lisboa.
Nos mostró un telegrama que acababa de 
reéibir de su Gobierno, á la una y diez minutos 
de la madrugada, y cjue dice textualmente: «La 
tranquilidad es completa.»
Nos manifestó que ' había visto el telegrama 
de Coruña que publican los periódicos diciendo 
que un buque recibió un radiograma dando 
cuenta de haber estallado la revolución, cuya 
noticia es completamente falsa.
Esas especivés que se hacen circular están en­
caminadas á mantener la alarma en'el espíritu 
'público de Portugal, para que cunda la excita­
ción y poderse aprovechar los monárquicos de 
tales circunstancias para sus fines.
Asegura que la conspiración está terminada, 
según le informa el. Gobierno, pues jas tropas 
que recorren el norte no hallan Ja menor exis­
tencia de partidas. . -j-,
El cónsul de Orense di'cé que Parva se ha 
provisto de upa. carta do recomendación para 
una familia miííonaria de Argentina. .
También nos manifiesta que Paiva debe es|ar 
en Terreixo, cerca" de Ginzo de Limia, Con su 
señora, desde hace dos días.
Las tropas republicanas se incautaron, cerca 
de Ja frontera, de mucho armamento * efectos 
militares y 40.000 cartuchos pertenecientes i á 
los monárquicos. -
En cuanto á las reclamaciones del Gobierno 
portugués al español, sobre los realistas inter­
nados, hizo notar que las reglas diplomáticas le 
impedían decir nada; pero resulta ejertP pue se 
cruzado varias notas, '
Esta’ J^ejosa la república de que á estas ho­
ras el (jobienTr exigido res­
ponsabilidades de lao autoridades de Galicja 
que no tomaron medidas para incur­
sión de los monárquicos en territorio ♦ ^r- 
tugal.
Le hicimos la observación de la actitud que 
el Gobierno de la república guarda con los re? 
publícanos españoles que allí conspiran contra 
la monarquía española y nos contestó ser com­
pletamente falso cuanto se dice; lo único que 
ocurre es que unos simpatizan con otros, cosa 
bien natural.
^ N o s  declaró Selvas que habiendo estudiado 
nía situación política de España, reconoce 
ígue este país es eminentemente monárquico y 
uo podía haber otra forma de Gobierno.
También reconoce que en Portugal impera el 
sentido conservador, y que el pueblo no está
[Consejo
Asegurannos que en.el Consejo de hoy se 
tratará principalmente de los asuntos de Portu­
gal y de las reclamaciones formuladas al Go­
bierno español, poruña de las cuales se pide el 
castigo de las autoridades de Galicia y de Ioj 
jefes de la incursión realista, y por otra que 
sean expulsados de Ta península cuantos portu­
gueses internados formaron parte de las colum­
nas manárquicas.
Emsgratíos
Hoy llegaron cuarenta y siete emigrados por­
tugueses.
De igual modo que los arribados anteriormen­
te, vienen en estado lamentable.
Se les condujo al albergue de Fernández La- 
torre, sirviéndoseles una comida.
Luego, de descansar varias horas, marcharon 
á Cuenca.
Mañana se esperan otros treinta y nueve.
Viaje del rey
En el sudexpreso llegó gl pey,acompañado de 
los ministros de Estado y Mátína, y dgl mar­
qués de Torrecilla,-
Esperaban los ministros que se hallan en Ma­
drid, ios subsecretarios do la Presidencia, Go­
bernación, Estado, Hacienida é interino dp Grp- 
ci a y Justicia, el gobernador, el embajador de 
Italia, el capitán generplj ^Iberto Aguilera, 
Vega Inclán, el jefe de polídía^’generalós, jefps 
y  oficiales y la familia de García Prieto, 
péspnés (te los obligados sáfúdósfcKm Alfon 
bñbló con le,s ministros^ citándoles para el con-
Conversó con, Aizpuru, llegado recientemente 
de Meliíla.
Cuando salía el rey del andén, un hombre del 
■pueblo, agitando un memorial, pretendió entre 
garlo, cosa qué impedían los guardias.
Por fin y mediante el permiso de don Alfon­
so, se aproximó el hombre é hizo entrega del 
documento.
Elogios
Barroso dedica elogios al gobernador de 
Orense por la actividad y tacto demo^rado en 
la internación de los realistas portugueses.
' 'Réüníónes
En cuanto llegue Canalejas habrá Consejo en 
palacio.
Canalejas dará cuenta de todo lo ocurrido esr 
tos días. ■ /
Después se reunirán los ministros en Gober­
nación. .
Los viajes regios
García Prieto l^rmánece'í^é.h-Mád'rid dosTS 
tres días. ■ . ? , T
Esta noche .marchará con el rey .á Sun. Sq.r 
bagíján el ministró de Marina. . ;v :
El señor Alba sale ébtá noche, para buscar a 





Np§ dice Navarao Reverter que se ha firma­
do la concesión de un crédito de .cinco millones 
para Guerra, que jnforrñaro favorablemenie el 
Consejo de Estado.
Decretos
Mañana se remitirán á Sap Sebastián varios 
decretos de Guerra para que los firme él rey.
“|,a Epoca,, ’
Trata LaE poéa  de los nsunípis d? Portugal 
y aconseja' á todos que no se p,che leña al fuégp 
ni se agiten, las pasiones. ■ "
Juzga un error censurable la manifestacj.óf) 
proyectada y pregunta á E l Liberal qué opina 
del viaje de Soriano á Portugal, suponiendo que 
no lo aplaudirái
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de lü Gue- 
rr¿z piibjjcará mañaha las sHgüiérités disposicio- 
n.e,s:
Ci^oncediendo el empleo de coronel al tenJeqi 
te coronel de inválidos don Julián Fernández 
García.
' Declarando aptos para el ascenso á varios se 
gundos tenientes.
Cóncédiehdo varias licéhciás pára contraer 
matrimonió.
Idem prórroga del pasaje á la familia del capi­
tán de artillería don Ricardo Gómez.
Idem el empleo de primeros tenientes, en 
propuesta extraordinariá-de ascenso, á los se 
gundos teríientes de caballería que se relacio- 
han.
Anunciando una vacante de comandante pro­
fesor, en la Academia de artillería.
Concediendo ál capitán profesor de la Acá' 
démia de infantería, don Fernuiído Lahera, la 
separación de dicho centro dé enséñanzá.
Consejo
Inmediatamente que llegó-el rey, se trasla­
daron los ministros á palacio, celebrando Con­
sejo.
A la salida nos dijo Canalejas que el Consejo 
fué normal.
Hizo el̂  discursó résitmen de los asuntos ná- 
cionales é internacionales y recalcó que no hu­
bo ñingtina nota especialísimá, ni combinación 
de alto personal. ■
Luqüe manifestó que reinaba tranquilidad en 
Melilla*
Terminado el Consejo se trasladaron ios mF' 
nistros á Gobernación, para celebrar Conseji- 
11o,
Firma
A la salida de palacio nos facilitaron los mi­
nistros la siguienfefirmá.
De Fomento se autorizaron diez y siete de­
cretos y tres leyes; una de ellas la del ferroca­
rril de Puertollano; otra la reforma de la Ley 
de caza; otra referente de un ferrocarril ex- 
•tratégico de Galicia.
De. Gracia y Justicia: varios indultos regla­
mentarios; indultos á favor del ciego Simarro y 
él periodista Botella, de Alcoy; convocando 
inuevas oposiciones de aspirantes á la judicatura.
Motiva la nueva convocatoria la circunstan­
cia de tener qué/hacer prácticas los aspirantes 
aprobados, y se hace ahora con objeto de con­
tar con personal para cubrir bacantes, 
preguntado el ministro qúé se haiía de Ips 
aprobados sin plaza, respondió que volverán á 
hacer oposiciones.
Traslado de varios juecest ascebsp dél juez 
de (Granada)' á magistrado de Bada­
joz; nombranoo uCl*? Spléona^á don Valentín 
Cornelia; y deán de Lérida aí stí^Cr Brocular.
De Guerra: ascendiendo á general al coróñC* 
Llopis; nombrando jefe de la sección de artille 
ría, del ministerio de la Guerra, al general Ca- 
bullo; pasando á la sección de reserva, al genO' 
ral Martín Puente; varias cruces de San Her 
menegildo.
Alba nos dijo que se habían firmado diversos 
decretos de su departamento, entre ellos uno 
sobre codificación del Instituto de instrucción 
pública; otro acerca de las escuelas normales; 
declarando monumento nacional los trabajos de 
excavación que se practican en Mérida. ,
Sobre el Consejo
El Consejo celebrado en Gobernación ter­
minó á las siete y media.
Barroso nos recibió, al acabar la reunión, y 
nos dijo que García Prieto había dado cuenta 
de los viajes del rey, y de los i esultados sa­
tisfactorios que procuraran.
Respecto de las negociaciones con Francia 
aseguró que seguían su curso normal,
Barroso informó respecto á la internación 
de los emigrados portugueses, número de és­
tos, proporción en que-fueron destinados á cada 
provincia y recursos que se necesitan para so­
correrlos, interviniendo en este asunto Navarro. 
Reverter, quien dijo que se preocupaba de bps- 
car el crédito nscesario,
Según manifestó Barroso, por los informes 
de. íá policía y otros particulares resultaba ine­
xacto lo de la manífe.síación de desagrado rea­
lizada ayer ante la iegaeión de Portugal, ya 
que todo se redujo á que unos chiquillos que 
salían del Retiro dieron varios gritos y silbi­
dos, :de lo que nadie se enteró por.su insigni­
ficancia. ■
Alba dió éjienta de los proyettos que prepara 
sobré derechos pasivos dél níagisterlp, y pfrqs.
Pidal no asistió á la reunión por tener que 
despachar asfintps pp su departámentp ante§ 
de Emprender él' viaje de don Alíonso á San 
Sebastián.
García Prieto y Canalejas permanecen 
para arreglar á'isfinías cosai¿,'
Sé habló de las aguas de Barcelona, eíógtán* 
doseJa labor déla comisión, pero quedó pen­
diente el asunto, pues mérece estudio detenido,
‘ í^ávarro ^eyeríer seguirá eri la corte un par 
de días. ' . -
Canalejas y todos los ministros marcharon á 
la estación á despedir al rey.
Lóele Portygai
Según referencias particulares, aunque es 
cierto que no há estallado en Lisboa y Qportp 
la revolución, si se nota en'todo el p &  tjáSF 
tante excitación é intransigencia, por ,Jó qíié 
no es de extrañar que surjan sucesos de .imporr 
tancia. .  ̂ ,< '  ̂ í
te ocurrió un incidente entre los ministros de 
Fomento é Instrucción con motiyo de la cesión 
del breack de obras públicas que solicitaran Al 
ba y Villanueva.
Entre ambos se cruzaron frases , despectivas
A Barcelona
El señor Lerroux marchó esta tarde á Baee 
lona. . ^
Bolsa de Mádríd
Perpétuo 4 por 100 interior....,
5 por 100 amortizable..... ........
Amortizable al 4>por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España,.....
» Hipotecario....
» «Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos..,. 




París á la vista......................
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De Lisboa
Las noticias telegrafiadas y, radiotelegrafia- 
desde Vigo sobre la contrarrevolución en 
üporto y Lisboa son completamente falsas, - 
_ Las tropas voluntarias ropubíícanas recorren 
las comarcas donde se produjeron manifestacio­
nes realistas, .y la gente del campo fraterniza
pon! los soldados de la nación.
De Provincias
"^ 3 } ü lio  1912.
De Pamplona
Se ha celebrado^ el primer raid de aviación, 
tomando parte Veqrinés y Garnier,
El primero, degpués dé ascender magestuosa- 
meníe, marchó en dirección á tudela y Estella, 
regresando á la capital. ■
Recorrió doscientos kilómetros en tres horas 
y veinte minutos.
Garnier llegó á Tudela á las diez de la maña­
na, y aterrizó,
Después intentó continuar el viaje, pero per- 
fa  ̂ y descender en Calahó-
Vedrines ganó el premio de cinco mil pese-
i3S.
Mañana se disputarán dichos aviadores el raid 
Pamplona-Sangüesa.
De Vigo
El vapor alemáp Wdgfsmadi gue estuvo en 
ppgf'tp ppoGedeníé ele Habana, lanzó aero- 
gramas pidiendo noticias de Portugal, sin que 
le contestara ningúmbuque.
La estación del monte Vixiador contestó di­
ciendo que todo Portugal está tranqujíp,
De Lugo
Las fuerzas destacadas en Monforte detuvie­
ron á Eloisa Maldonado, que llevaba 4.374 pese­
tas en monedas de’dnco y dos pesetas, falsas.
De Tuy
Se asegura que en la primera tanda de depor 
tados oblígarpn á Iñ^Fcéap á díl jovencito que 
había sufrido varios ataques de hemoptisis.
El médico pidió al teniente coronel señor Mi­
llón, tuviera en cuenta el peligro que corría el 
deportado, negándose dichp |efe á aípnderjp. ‘ 
En un esealarate de la eprredera.se exhibe 
la fotografía de varios vecinos que estuvieron 
encarcelados por salir fiadores de emigrados- 
portugueses. '
Es" eh mejor de todos- los' conocidos, 
detall, Santa Lucía 5 y 7.
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO
Precios qué no admiten competencia.—Depósito al 
MALAGA.
Las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de prpdúetos 
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito: 
Sobrino»  d e  J . H e r r e r a  F a ja r d o  — C a o te la r  5  — M d ía g a
republicanos, es seguro que proclamarán.can­
didato en la vacante de diputado por Madrid á 
Roberto Castrovido.
De Oviedo
Ricardo González,' á quien correspondieron 
10.0(X) pesetas én la'toieria, disparó dos tiros 
contra Juan García, qué le reciamara la mitad.
 ̂ Juan asegura que le entregó el diñero de la 
participación, é indignadísimo por la negativa, 
disparó también.
Los agresores resultaron ilesos.
Ambos fueron detenidos por varios soldados.
De Córdoba
Marchandd él tren, pareció q̂Ue varios indivi- 
dnos trataban de asaltarlo, resultando ser ochó 
muchachos, de esos que concurren á las capeas 
de los pueblos, que venían de la feria de Fernán 
Núñez é intentaban viajar sin billete.
Los empleados los detuvieron, y llevaron ,a1 
despacho del jefe dé estáción/de donde se es­
caparon. "
De Almagros
En el barnq.de la, M^d^}epa,, m  ̂ muía dÍ5 
fuerte coz, y al rozarla herradura una piedra, 
saltaron varias chispas que prendieron en la pa­
ja de una era inmediátq.
^E1 fuego totnó tal Incremento que devoró una 
choza donde había siete muías que perecieron 
carbonizadas.
JLa Aleffria
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de ios Moriles 
I8 | 18
pasen por algunos de los centros que á contf, 
nuacion se expresan, para hacer la inscripción 
Salud y progreso.
Tomásde Cózar, ñúm. 12.
Beatas, núm. 17.
.Esqüilache,'rtúm. 10. ^
Entrada en el día de 
34.983 kilos.
1 en bodega, fresco,
los 11 1 [2 kilos.
^ e ^ l t e s  
ayer, 507 pellejos;
á 12‘00 pesetas
Eíb el pueB«to de la T o rre
Programa de las Fiestas que se han dé cele-
áef912en ei puerto de la Torre con el concurc;n Up ino 
propietarios y vecinos de dicha barriada^ ^
Día 26 .— Viernes
A las 7 de la íarde.--PubIicación de las fies- 
tas, con disparo dé cohetes, palmas reales con
acompañamiento de gigantes y cabezudos^’
A dicho acto acudirá una banda, de música 
A las 9 de la noche.—Sorprendente vista dp 
fuegos artificiales en el Real de la Feria ce^! 
da por el acreditado pirotécnico -don Antoiúo 
fuelló Jinal  ̂ disparo de
De Saianianc^
§é han peleñradp hqnras fúnebr-es por el cen­
tenario de Arapjles,
[ ÁsistierQn igs autPridade; 
la descripción de ía batalla,
2s,haciendo el obispo
C a te c is m o  d e  lo s  m a q u in is ta s
y  fo g o n e r o s
5.“ edición
Muy útil para^manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
g jiieros de Lieja, y traduc do por J. Q. Malgor 
miembro de la citada Asociación y ex-director dé 
las minas de Reocín. --vv.
. vende en la Administpadón de este periódico 
a 2 50 pesetas ejemplar.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 16.508 pesetas.
Tesorería de Hacienda 
\r  de 157 7Q pesetas por doñ '-*Añtonio
para !q§ gastos de demarcación dg. vein- 
te y cuatro pertenencias de mineral hierro con el 
titulo Buenaventura, del término de Míjag; ' ■
 ̂ La Dirección general de Propiedades é Impues-tp3 CfírniinjcQ a1 «pinot’'rioi/s-rroH/v _
aquí
Ha producido éxtrafieza que en la hóta ofp- 
ciosa del Coftsejo ño se diera referencia;alguna 
sobre las cuestiones económicas.
Ello se explica porqué, sí bien NavátrÓR^' 
verter pq cg$a gp írabp|_ar, es muy pa'rco en dar 
reférenclps sobres SMS .plápe.s, ‘ p,ara évi|ar qpe 
puedan aprovecharse para fines'búfsátiies. ■.'
B m i g r a e S o s
Entre los emigrados cóñducídos hoy á Cuen­
ca había un sacerdote, un sargento, sublevado 
y  m  individuo de la guardia municipal, que de- 
rendieron la monar,q íâ .
E| sacerdote, de liienga barba,declaró,qpe no 
fiphó-.eplusivamente contra la''república, ppr- 
du | la Iglesia católica es uñ'marcp d̂ pndé caDen 
todas las formas de gobierno, siempre que se 
atengan'al código eterno del evangelio, sino 
que luchó contra QU!Spe.s cazaron como fieras 
,4 los religiosos de Lisboa, desterraron á los 
obispos y profanaron las gépefales crP^PCms 
del pueblo portugués. ' " ■
El sargento manifestó que se sublevó por­
que eí .ejérciíp es el primer descontento; y 
ayudó á la ipstauración dp Ip república hastiado 
de la política de ios partidos monárquicos, cre­
yendo que con ello se satisfarían las aspiracio­
nes del pais; pero el ejército quedó reducido á 
aer instrumento de los carbonarios,
Un estudiante Bljo'̂  qué el cuérpo escolar era 
de ideas avanzadas, pero hoy ha rectificado 
sus opiniones.
Alentó y secundó á los partidarios de la re? 
pública creyendo que al desaparecer la monar­
quía, salvaba á la patria; pero ahora ve solo 
una política sectaria, apasionado.
I  los ojos á la monarquía.
' fodps ,dicpñ qpe España Ips .pa tratado pon 
.suíhidafguía tradicional.
i P f ñ i f e o
Pespués del Consejó, el rey paseó en auto­
móvil por la Casa de Campo,' acompañado del 
marqués de Torrecilla.
A San Sebastián
A las ocho de ja nqche marchó el rey á San 
ge^as^Órjó . [ ‘ ' ' - .'
íncitiente





■ Mañana por la noche Se celebrará'un mitin én 
el teatro Barbieri, organizado por la conjunción 
republicano-socialista para tratar de los sucesos 
de Pprtup l, conducta del Gobierup en este 
asunto, y ppopei'se á la ampliación.de la escua­
dra, ■ •
, Habi§rán Melquíadés Alyáfóz, Azcárá 
bJp Iglesias y Nougués,
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposiciones 
de Gobernación:
Promulgando la ley, que reforma la de 19 Ma- 
y-o,19p8 sobre tribunales industriales,
 ̂ deCFoip spbre eenstitudón y funciona­
miento.de varias juntas locales de Fomento y 
mejpra de, casas baratas.
,QtrO;, admitiendo la dimisión que presenta el 
gobernador-civil de Teruel, don Pedro ianíz 
Buppdfa. ■ ■ ' ‘ '
Nombrando gobernador de Teruel á don Ros 
mán Anchoriz,
Idem Id, de Avila, á don Juan Mora Garzón, 
electo de Pontevedra. . '
. de Pontevedra, á don Francisco Gar­
cía Valle, actual deTalencia.
Idem ídv de Pój eTO’ í'gbósdñ; 
paz, elpctp áe Avilg. '
Promoviendo á jefe de administración dp téF 
cerp clgse, del epérpo de có'rféos, á don Rober- 
10 Robert López,
Concediendo la gran cruz de la orden de be­
neficencia,-ádon Ramón Páramo Jiménez.
Emoción
Entre log emigrados portugueses han produ^ 
cido emoción -Ips informes recibidos en Madrid 
respecto á' In contrarrevolución iniciada en Lis­
boa y OporÍQ,
Algunos que se disponían á marchar á Ingla­




Ochenta mil albaneses se hallan dispuestos 
para marchar sobre Constantinopla,
De Tokio
El emperador tne|Draj  ̂dentro dé ¡a{¿^pdpd.
De Parle
Doña Eulalia nigga b#ber pedido la natura­
lización íraneesa, proponiéndose permanecer 
agena á las gestionas que realice el infante don 
Antonio para conseguir ser nacionalizado
Francia
C  8©ñor Delegado de Háciendaia
apfobación del concierto celebrádo con él'director 
deüos Ferrp-carriles Andaluces, por el consumo ée 
•grasay aceite para el áñó-actual. -kv ’
' El Dir^tor general de ©ontrihu¿iones comunica 
gUpnqr Delegado de Hacienda el traslado á 11 Ad- 
-jninistraqón.dé Contr-lb«c|dnés deMadridt'dél'^ÍL 
del Mora! - D íai Qüe lo
Ipitll!*'
Por la Direcciáp general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­siones: ' ■ , . : .  N.' :■
j Marina Fernández Risueño,amadré déf
dado Benito Martínez Fernández, *182‘50 pesetas' 
Dona Mana del Carmen Roja Carta huérfana 
del ayudante segundo dé siid g d  iviilitar S
Francisco Rojas Baez,47Q p^OtS; ’ '
.ministerio déla Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retirqs:
lOp Santamaría Expósitó[>mús¡co primero,;
“ P i tá i s  t í * ;
Benigno Aniceto Hérñan'’éz[ guardia cívifsS^é
carcasas y
A la terminación de ía vista ó castillo de fue» 
gos, se quemará una bonita traca S n S a  Ce
magtífica finca de don Ffandsco forres t IÍ
Día 27.—Sábado
_ Á las 7 de la tarde.—Elevación de ñlobos v 
fantoches en el Real de la Feria. g'obos y 
TIuminaciones particulares, adjudicándose un 
prenno en metálico á la instalación de mej™
, .yér^^  ̂ y bailes pbpulares.
Día 28.—Domingo
mañana.—Concurso de dia­
blas adornadas, concediéndose un premio dé 15 
pedías a la que se presente mejor.
Cucañas, carreras de burros, de 
con premios de 5 á 20 pesetas.
concurso de se­
ñoritas de 10 anos en adelante, con premio con­
sistente en un magnífico regalo á la que se p?e- 
sente mejor ataviada al estño del pafe. ^
mác morada de don To-
finalizar el a ^
fiestifcó id lspaV dlío^^^^^
Del c o n s u la d o  d e  C u b a
de Estado de Cuba ha comu-
obstáculos,
nabie, á lá Legación dé la RepúbHca 






Prcclp^ de hoy én Málaga 











R e c a u ^ a c j^ n rc le r^ ^ ^
a^bBti*ib de. c a rn e s . .
22deJ«Ho dé 1912Ó "
. ' Pesetas.
quedaba en el campo al frénte deí alzamiento
oe la reviBlía, muerto tamb én á manos' de las" 
tropas leales, hmre pocos días. Se ha rp resen -
ig1tad ó ¿  ’ >«■- lermifada "a
Q4»®ral bti Jefe de las 'íuerzas del Qo- 
«ego él . Sábado, con sus tropas á la 
Habana,, procedente de la provincia oriental - 
donde^estaba-aisladb el movimientos
"El 0 r f é o n  Z o r a g o s a n o
. .  l  i  &Et coñeierto de anoche
El tercer eoncíerto celebrado anoche fué m
nra en. d íp  .anteriores, magistralmente iiñerofe.'
PPínponfan'  ̂ el
"tltul^o^ii'!* ''*'^^ mención del niimero
-uiujdQo « OS pescadores de arenques», de Go- 
,«-1 u, canto Glcgíacpiá los humildes pescadores 
cuya composición, dentro de lanuda expresión 
del cantable, es de un conjunto armónico exce- 
lenté.
Los demás números fueren ejecutados á las 
mil maravillas^ . .
Alguhós números, á. pesar de haber figurado 
en programa en días anteriores, se hicieron re­
petir. '
Al final de cada composición eran ovaciona­
dos los orfeonistas. •






—Se ha descubierto en el sol una manph^ fría 
de 125 millgnps ^e rjiejrosccuadrados,
C a n c H ó P t o
En h  reunión que debe«  ̂ ,
los represenliin*— ■ ... celebrar el jueves
-«..vcs de los diferentes organismos




Cártama . , , '
Suáre?, , . .
Morales . . . .




Palo , , ;
Aduans ' ,  '.
Muelle, . . .  
Matadero de Teatinos 





















A los obbePQS .
Tenemos el gusto de^ooner en conoGínfen*- 
de todas las pei^naa-anilutes de lu.tí»*'* 
la libertad, que á nrimeroií Y
Agoste abriríí - -  —1 próximo mes de
e i a n a l ' -*» esta capital una escuela ra-
. ^ara niños y niñas. ®
Recomendados á todos los individuos que 
deseen dar á’sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se
tas> la plaza se yió anoche casf llena,* lo aue 
m di^ que ñ!'púbtiqp,,aeude á admirar á estos 
notables y'dignos; artistas, á- Ja vez de quedS 
demostrado que elípúblico .se va aficionando á
®-P®,̂ tá̂ “tea que 4anto dicen de la 
cuítu^d^umpueblo.^  ̂ ^
Mañanase celebrarái;et cuarto y último enn- 
ciyrtQ, con eÍ4íg9gr.aiTía|i^i:;Jénte:^ mo con
j ... . ' ’ " '""di^rimera parte
i «Canto á la Bandera», por Orfeón y co­
ro de señoritas,—Salvador.
2.0 «Ingrata», zortzico por el Orfeón (coro 
de hombres.)—Retana.
Segunda parte
1 «Canto del vivac ó la vida del soldado» 
coral descriptivo á voces solas por el Orfeón v 
coro de señoritas;.—Mallen-Olletor.
2.0 «Los saltibanquis», fantasía por la Ron­
dalla.—Gámez. _
vi 3,0 «íiPlegaria de los náufragos».—Qorrití.
Terc&ra parte
^  V , Aragón», jota aragonesa por el
Orfeón y<X>ro dé señorítas.-u-Retana 
¿  2.8 é^o h ,^u rrit'de  aíresinaciohales por la Kondalla;—Orosv ' ■ ^ ^
E l concieríQ, finalizará con la «Gran fiesta de 
l  9,^^'temarán parte la Rondalla, cantadores y bailadores.
■ . I .
p a ^ a , .  señorita Julia; Hernández,. 
coptralto dej Orfeón, cántara’en obsequio á sus 
compatriotás varios cantos regionales; entre los 
qué'* figurarán Jotas, malagueñas y otras cancio­
nes populafes.
Gomo sé-piiede. apreciar, el programa es her-
mosísimo y hará qué'se /¿éne por completo la plaza j jq g e n te .;  ■
íf:
¿i?® para mañana son populares ó sea
mente' ' rebajadas notable-
, De c á b u la s
,E1 arrendatario del segundo grupo de arbi­
trios municipales, comunicó ayer al alcalde que 
accediendo á sus deseos, ampliaba el plazo para 
la adquisición sin recargo de las cédulas perso­
nales hasta el dia 3 del actual.
Petición de etisino
Ha sido pedida la mano de la bella señorita 













'¡: •i!' ̂ f
F á g f i i á  d i i á H a EL PiHMriií Ü L Á m m
M a r t a s  8 3  d é  jM li^  á f . t l i i L
■ íS te
médico de Rond^. don Patricio Gutiérrez Gar­
cía.
S e .c e B 'ra s ia
Los factores y empíéados dé ta estación fé­
rrea de Málaga están organizando una bece­
rrada. '
Los:predüctos de la fiesta se destinarán á un 
fin benéfico.
R iña
En la barriada de Miraflores del Palo, riñeron, 
Pedro Rüiz Pérez y Antonio Garrido Román, 
resultando el primero, con «na herida ineisá en 
el brazo izquierdo. .
El agresor emprendió la fuga.
. b e  l a  ñ e e 'i a  a i  s .iae ío
Él joven Manuel Portillo Moreno, buscando 
el domingo alguna distracción, quiso darse 
varias vueltecitas en los carricoclies ó tiqria de 
la Plaza de Riego.
El entretenimiento le costó sangre, pues ca­
yendo de la noria al suelo, se produjo una heri­
da en la cabeza, que le fué curada en la casa 
del socorro cercana. '
E f life r 'm o
. Se encuentra enfermo en cama, aunque no, 
de cuidado, nuestro querido y particular amigó 
don Vicente Davó, erapresariq de la biaza de 
toros. . , •
Le deseamos un total y pronto restablea- 
miento. .
WEajsa^lsSi
Por las diferentes; vías llegaTón ayer á Má­
laga.los siguientes señores,hospedándose en los 
hoteles que á confinuacióp se expresan.; ,
Lá Británica.—Dón,;jQs'é Augusto, don An­
tonio Campos, don AlítélióBárcás.
Victoria.—Don Juan González.
Alhambra.—Don Matías dé las Meras, don 
Juan Castañeda, don Lorenzo Vicario, don. 
Eduardo Otamendy. , ' ■ r.
N iza,—Señora de Barbudo y don Fetnando
Lapon. . , , .
Inglés.—Don Diego Morero, don Luis Cet-
vera, don Rafael Macías, d<Mi Francisco Roldán, 
don Adolfo Rodrignéz,
Colón.—Don Ildefonso Palomo, don Antonio 
Moreno, don Modesto Escobar, don Maximilia­
no Durán, don Francisco Jiménez, don Emilio 
Moreno.
Notas ú
B O t e r h 4  O Í W I A L
El de ayer publica lo siguiente,: . . . .
Nota de las obras hechas' por la administración 
municipal durante la semana del 10 al 16 de Marzo 
de 19Í2.
—Edicto delá alcaldía dé Antéquera anunciando 
i quedar expuesto ál público en la Contaduría muni­
cipal de aquella-población un presupuesto éxtraor- 
Üinario.  ̂ ? .
—Idem de la alcaldía dé-Alámeda anunciando que 
la cobranza del l.“ y 2.“ trimestre del año de 1012 
por los conceptos,de consumos, cereales y.sal, ten? 
drá efecto duráute éste ipes,. . . ;
• —Idem dé lá misma alcáldía notificando encon­
trarse dé manifiéstO'lós .ápétrdiceS' al amiiláraniiento 
ñué ha de servir dé base á la éontribuciótí territo- 
fial. . , ^  ,—Condenando á don Andrés Jiménez Roehal, 
sobre causa.seguida á instancia dedoti Joaquín Ro­
dríguez É líésteros.
—Edicto del juez de Campillos sobre autos que 
Se siguen por don. Francisco Roniero Durán, sobre 
insérTpcióbdevaríaá fincas.
-  R e g l s t r ©  c i v i l
Ju É gcdodejdA ltm edq  
Nacimientos; Pedro Gil Berroqal, Juan Qs.uria 
Cappa, María de la Victoria Aleña Barroso, Miguel 
Postigo Martín, José Gutiérrez Cortés y Rosárto 
Molina Sánchez. - If.
Defunciones: Don Francisco Beltrán yázguez, 
Francisca Quintana Nav'as, José Escobar Móliriá y 
Manuel Crespo Lüqvie.
Juzgado de la Merced 
, Nacimientos: Josefa Pernía Martín, Francisca
Rodríguez Muñoz,Victoria Ziíñiga Martín y Eduar­
do Buiga Vargas, V,
Defunciones: Andrés López Rolando, Francisco 
Jiménez Reina é Ignacio del Valle Baños.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 20, su peso en cqpal y derecho de adeudó 
por todos conceptos:
26 vacunas y 7 terhérás, peso 3.978.250 kiló- 
g ram o s,^ ‘82pésétas.
96 lanar y cabrío, peso 1.129750 kilógramos, pe-
32 cerdos, peso 2.8Q5‘500 kilógramos, pesetas 
280'‘55.
33 pieles, 8‘25 pesetas, 
ota"T l pesó: 7.913‘500 kilógramos. 
Totai de adeudo: 731‘8l .
i . ; © e i i a ^ f e ^ i3 » s  ■









Acaba de redbir un nueyo anestésico par^ sacar 
las muelas sin d:óló.r eqn un éxito admirable^ .
Se construyen dentaduras dé primera clase, pa­
ra la p.erfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios córivénfcíónálés.
Se empasta y oriljéá= pór el más moderno sis­
tema.
Todas lás' operacipheS artísticas y ,. quirúrgiéás á 
precios muy réducidós. ,
' Se hace la extracdén de muelas y ratees sin do­
lor, por tres pesetas. ,
Alataneryio OrientaI .de .Blanco, para quitar el 
dolor demuelas ep cinco minutos, 2 pesetas caja.
Sé arréglán íódas las dentaduras inservibles he­
chas por otro^ dentistas.
Pasa á dorificilio,
39-  ALAMOS--39
íl Iplísfila Él IsíaÉi WÉi É Iraill
(LA ÉaüiTATIVA OE .L©S ESTAOOb ÜMÍS©S DEL ERASiL)
licieSad hila i  Sepíes sote la iiiíi.“ la «ás iipoflaiiío i  la liiifirlGa lal w
Direcdófl genera! par$ España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordináfió de yjda, con prima yitáhcia y beneficios acuraujadís.—Seguro ordinario de vwa> 
con primas temporales y beneficios ácumuíadós.—̂Seguro de vida dotal á cobrar a los 10, 15 ^  >
con beneficios acumulados.-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneric o 
acumulados.—Dotes de asilos. ! ,
Seguros dé vida d? todas clases con sorteo.semestral en mdálico 
Cotilas pólizas sorteables, se puede á la yez'^ue constituir un capiial y garantir el 
familia, fécibír étí ca dá sqnlestre, éfi dipero, él importe.total de la «óliza, si esta resulta premiaaa en lo 
sorteos que se Verifican' sémestralméñte'él Í5 dé Abril y el 15de Octubre. ,  ̂ n
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Canos Haes  ̂o 
(junto al Banco de España) Málagq. "  .  ̂ ^ k .i.. lonfi
Autorízadá la publicación dé éste, anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de (JetuDre lauo.
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases áfléte-corrido y .con- conoci- 
míénto directo desdé esté puerto, á.tpdos los de sp , 
fiinferárioén el Mediterránea, M.ar.Negrp, Zanzi-, 
•bar, Madagascaf, Iiido-China, Japón, Auátratia y 
Nueva-Zelandia, ep combinación con los de lá 
COMPAÑIA DE NAVEGACION. MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
sean los miércoles dé cada dos séitiánas.
Para infqrmes y ntás detalle? puedep dirigirse á, 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barrieptos, número 26.
Calle de San Vicente, 12.— Teléfono 145.
Gestión de toda clase de a nntos en los mmiste- 
liosjr particulares; cobro.de tréditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimienlo ue 
exhortos, certificados ce última yoRintad y de per 
nales,, fes de vida, apoderamiéhto de .clases pasi­
vas, ááupfes écíeáiasticos, compra'y venta dé fm- 
cás rústicas y itrbáha, Hipótecas,  ̂Anuncios para 
t odos ios périódicos, marca dé fábrica, nonlbres 
r égistrados, ‘patentes, y §e facilitá personal de to- 
daslclases..
Módicos honorarios
T6iik«’Í!?iiíW2i ád i t .  p ra k i
Célebres Píldoras,para la completa cüfáción dé 
las . '
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro dé 
los enfermos que las emplean. Principales*boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes. a -a
La correspondencia. Carretas, —Madrid.
Málaga: Fármácia de A, Prolongo
ÉSicaaaaBHBBg
ÉStACION DE LOS ANDALUCES 
I, Salidaé'de.M dlaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 ra.
Tren corree de .Granada á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren expres^sá las 0 t. : .
Llegadas á Málaga 
.Tren mixto de Córdoba á ,las 0 ‘20 m. 
Tren express de Ma.drid á las j,0‘22 m. 
Tren correo de Granada J  )as 2T 5 t, ,
Correo general á1as 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8 ‘15 n. 
T re n  express de Sevilla y  Granada á las 
9 ‘20 n.
sistema O'tto con fuerza de 14 caballos y un sinfin. 
Informarán en esta Redacción.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir- 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas ciases, éspádosóá comedores con vis- 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
e s p e c t á c u l o s
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar-' 
ztiela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Diíval.
Función para hoy: ̂  .
Primera .sección, á las ocho y-mediai 
cióh del trabajo».
Segunda sección, á las nueve y media: «La tierra 
del sol».
Tercera sección (doble), á las diez y media: «El 
conde de Luxemburgo».
Precios para cada sección: Butaca, l'lO pesetas- 
Entrada general, 0‘25 idefn. ‘ . ’
CINE PA.--CUALINI.—(Situado en-la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte 
trenos;- ■
Los domingos y días festivos función dé
‘Preferéricia, 30 céntimos; general 15.
SALON, ^NOVEDADES.—Secciones desde las 
,ocho y media. . -
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0‘60- General O^Ot
CINE íDEAL.—Función-para hoy: Ig magníficas 
pelícii’US.‘entré ellásV'aríÓs estrenos.
Los domingos y días festivos matihée ihfanlil con 
precie '̂os juguetes para los niños;^,
■ Preferencia, 30 céntimos; general, .10. .
~"~TTT 11" IIP...
ElUEEOMíaO m
d i í l t é j d r  é e p i s r a t iv ©  y r € > f r« e c a n id
SÍB. Pata piró
BáoaSsií'í re-íííé'̂ Áói'irVs. fePV-.'-.íV.r'é'.-í»!
EBS£STÍ<;P46U 4S9 - Sá-nolgscaiai» s. g
ÍYALIAIfíS^CRSPTO LA f T A C O P ' E A  OFSCIAL Q ét.
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Recomendado sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y pa* 
ralíticas, berpéticas. y escrofulosas, y  como auxiliar dé 
las medicaciones mercurial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es, el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo en todas sus formas. 
T e m p o ra d a  e x ira -o f ic ía l  d e  b añ o s : d e  1.® d e  
Ju lio  á  15 4 o  A g o s to .
Se hallan abiertos el Hotel de Lás Termas (pabe­
llón 1 y el de -Levante (pabellón 3.°), los cuales re- 
conációnes muy especiaies para la témpora^ de 
vm no. Bri él primero se cpncede un descuento de 
25 Dor IQÓ sobre las tarifas Ordinarias de habitación y 
mesa, y 30 en abono de quince ó más días.  ̂Pueden ad- 
auirirse también billetes de ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.® y 3-® clase, con gran rebaja de precios, y varios 
plazos, desde diez á sesenta,días.
Todos los servicios balneqterápicos continúan eemo. 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del balnear. 
rio sé haliah en íá estación á la Ilega^ de todos los trenes.
Aviso muy mteresaute.--Todo bañista, antes de po^
nersé «n camino. debe solicitar noticias, prospectos, ta­ñerse ~ j V  rnaníos OSiOS
PASTILLAS BONALD
b o r é - s ó d á c i a s  c o n  c ó c a E n a
De eficacia comprobada con los señores médicos,‘para combatir las enfermedades de 
la boca y de Id garganta, tos, ronquera, dolor, inflámacionesj pieor, aflás alteroGiones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas.BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que §uá fórfnuiáé fuéroii íás primeras |que se conocieron de su clase en España 
y en el'extranjero.
A e a B t h e a  ? id M s
Poliglicerofosfatá BONALD. Medica­
mento antineurásténicó y antidiabético. To­
nifica y mitre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
éhri'qüéc’ef el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa. 5 pesetas.
I l i x í c - '  a i ü i b a e i l a r  © o n a íd :
DE \  ■
(TMOBOL CINAMfj-VAVADíCO 
FOSFOQLIGÉRIGO^ í
Cohíbatelas enferm.edades del pecho. 
Tubérculo,sis incipiente, catarros bronco-. 
neumónicos, láringó-faríngeos, infeccioijes 
gripales, palúdicás, etc., etc.
Precio del ffaseo, 5 peséias
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
SstreijbQGsg «rstrales, prostatitis, cistitis, catarros- de la 
■- ——■— -------T---- 'vejiga;-atcét-Brá: ■--*—  
;é*ia ctST'sCeMri: p té n sk , Ssrgsaira y '(íttjr «isí'di'o
éaNFrrks, roob, inyégcíón y elixir
Curación pronta, segura y< garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse-
-----• ----- >. 4 - .4  4 . ^  « -K T n r * .  ̂^ ,
V/no de OoQipr mÉm
para QON.VALpCIENTES y PER­
SONAS DEBÍLÉS es el mejor tó­) ■ MARCA DEPOSITADA
A base digerida, de vaca. 
Preparado répáradbr y ásimiíablé
nieo. y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anémia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS .deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene liS propiedades del an­
terior* niáslq re.GQnstiit.y.ente del hierro.
m e d a l l a  d e  o r o  en el IX Congreso, in­
ternacional de Higiene yTéh las ÉxfosiGiones 
Universales de' Bruselas' y Buenos Aires,
Muy útil para-personas sanas ó enfermas qüe 
necesiten toinar alim.entos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con ,48comprimidos, 3‘W  b‘ésétas
ORTEGA Laboratoriorfábrica; Puente dé Yallécas. Farmaciá: Calle del León, t3V—MADRID.






vefre.gcq,nte,qixc te I 
conoce. .Puede to­
marse todo d  afio.
Peijeioso ’cbífio 
bebida meitutina, 




1857 por ÁLfrod 
PífilQJ?, JSS‘ iasus; 
tltuíble porscr.el 
ú mi c o.. prei:i a r ad o 
pnro^éata-© los d.e. 
éñ'Cláse.-
E x ig ir  en los 
fi-a£cos el nombre 
y éefiad'dé, Alfrétl, 
L íÉbép, td . ,  '48 
Spclnian Street-, 
Londón. .
1 0 e i
ra c p f íS í?  en calle S'aiita Lucía  ̂ esquina á la de Azucena, cop Caízados pa-
enqltqs novedades ál precio único’ dé pesetas 
WéSnienío^^ gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar éste importante esta-
suavíza la piel y produce un brillo charolado. Caja grande, 
u 3U Céntimos, pequeña, 0 15. No olvidar las senas,,calle Santa Lucía esejuina á la de Azucena.
cuencias.prndpcidaa por las.schidaâ  ̂por medio dé-lps CONFITES COSTAN:z I que sop los 
únicos qup cajman instantáneamente ej escozor y la frecuencia éff' orinar, devolviendo' á las 
^as génitp-winarias á su estado nórmaí;—Upa caja de confites, 5 pésétas.
Purgación réciente Ó crónica^¿oto'militar, flujofblanco, úlceras, etcétera, 
se curan milágrosáménte eñ-fichó Ó diez días con los rénomtírados GÓÑFI-waiBí'eBB p
TES O INYECCION COSTAÑZI. Un frasco dé inyección, 4 pesetas.
ROOB, GOSTANZI, depurativo
IfU ll insuperable de la sangre infecta. Gurá las adenitis glandulares, 'dolorWde losTuésos
a.s v ernnnnnps piel, pérdidas seminales, ir'*'''*'”*’" ' " ----—
'.rásco de Rodo, 4,pesetas.
manch ;y; upcio e de la mptoéncia y toda cíase'""de'síMis en
neral, sea ó no hereditaria. E;------j - i-.-ji:
liiíinifi i 9 Clorosis 
iu sé ctirmi
tí  it i . F a a pesetas, 
p i , Néiirástéhia, Inápétencia, Tisis, Impo 
curan tomando érmafavillÓSo ELÍXIR NU 
Frúseb; 7 pes.étas.





, Consultas niémcas, copte^ndo gratis y con reserva las que se hacén'por escrito, debien­
do dirigir las cartas al séiior Director del Consultórió Médico:
l l É l k  i i l  t s i t o v ' i S v
Los médicos más eminentes los recomiendan para los. escociifos
..j.nos, ardores, granos, rojeces, erupciones, griét'as, sá”
- cutahéas é higitefiê dé latolel.
^ y sobados. • -
«NOEL» suaviza y entona la piel. é  - é
« D l á í S ’I Í J k í l ' ? ’* " ? ’ <«« afeitee. es impresci:^ navaja y previene cualquier infección
' T^ior para la toillette de señoras.
' - S jn m in d is p e n s a b le  después dél baño y muy agradable
DEJ^ARSE SORPRENDER POR OTRAS MÁRCAs
iqaará?íer-°‘*‘‘’
_________________  .> ^ y  América latina; JOAQUIKTAU
■ Puntos .dé-venta en Málagai’'E. tazm Cáfíáfenl- '■ •
.Francisco Moren, Riverol^̂ an todas las’ buenas
P ig ié n iG a
mftivo color; no niaíícha la pÍel7 mYa 7 - —  «rueños oiancos i
lanas recomenlhniÍprínr--ñ«r;iVu o  . -Is‘D.uése  ma dable 1
de AáRÓYO. ' CIQNES. Expid la marca qe fábrica yfeti ehpreciifto qüe'é'ierra la cajáí
' ■ ' K  i
. r-4 füM Ai-' ""
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas% ar¡ceSi|tlaafete
Botellas en farmacias y drogu^riaá, y Jar<lÍnes,'Í5,. Madrid.
"*"*"̂**'*'*̂'***̂ ..Ui '— ■'■"■'I I ___
Tipografía d é ;^ , POPULAR
